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ABSTRAK 
ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ﰲ ﻪﻴﻧﺎﻌﻣ و ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا:  (ﺔﻴﻏﻼﺑ ﺔﺳارد)  
Kalam Insya’i Thalabi dan Maknanya dalam Surat At-Taubah 
(Kajian Balaghah) 
Dalam ilmu baalghah, kalam insya’i adalah kalimat yang tidak 
mengandung kemungkinan benar dan salah. Kalam Insya’i terbagi memjadi dua, 
kalam insya’i thalabi dan kalam insya’i ghoiru thalabi. Kalam isya’i thalabi 
adalah kalimat yang mengandung tuntutan atau permintaan kepada mukhatab 
(orang kedua yang diajak bicara). Sedangkan kalam insya’i ghoiru thalabi adalah 
kalimat yang tidak mengandung tuntutan atau pemintaan kepada mukhatab (orang 
kedua yang diajak bicara). Kalam insya’ thalabi memiliki lima jenis, al-amr 
(perintah), an-nahy ( larangan), al-istifham (pertanyaan), an-nida’ (seruan), dan 
at-tamanny (pengandaian). Adapun secara makna, kalam insya’i thalabi memiliki 
makna hakiki dan makna majasi. Dari makna inilah, kita bisa memahmi maksud 
atau makna dari apa yng dikatakan oleh seseorang. 
Adapun fokus permasalahan dari penelitian ini adalah: (a) apa jenis-jenis 
kalam insya’i thalabi dalam surah At-Taubah, (b) Apa makna kalam insya’i 
thalabi dalam surah At-Taubah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan dengan teknik analisis dokumen yang ada , yakni mushaf Al-
Quran surah At-Taubah. Penggunaan teknik tersebut bertjuan untuk menemukan 
ayat-ayat yang mngandung kalam insya’i thalabi di dalamnya. 
Setelah dilakukannya analisis dokumen, ditemukan ٤٥ ayat dalam surah 
At-Taubah yang mengandung unsur kalam insy’i thalabi dengan jenis yang 
berbeda-beda. Enam belas ayat al-amr (perintah), sepuluh ayat an-nahy 
( larangan), delapan ayat al-istifham (pertanyaan), dua ayat an-nida’ (seruan), dua 
dan at-tamanny (pengandaian) 
 
 
Kata Kunci : Kalam Insya’i Thalabi. Surah At-Taubah 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﱃ 
 أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
  ﺪﻣﺔ ﻘ ﻣ   ﺃ. 
  اﳊﻤﺪ , ﲪﺪا و ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺷﻜﺎل ﻛﺎﻣﻞ. 
و ﻳﻌﻄﻲ ﷲ ﻧﻌﻤﺔ ﻛﺜﲑة و ﻫﺪاﻳﺔ أﻟﻴﻬﻢ. و ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﷲ ﻷن ﷲ ﻳﻨﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ qﺬا 
اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻴﻨﺎ و ﻧﺒﻴﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻼم اﻟﺬي ﻗﺪ ﲪﻠﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ. 
  ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﱃ اﻟﻨﻮر وﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم
ﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ. اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﻌﺎت ﰲ اﻟﻌﻠ 
  ﺑﺜﻼث ﺷﻌﺒﺎت ﺗﻌﲏ : اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ, اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن, اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ. 
و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ.  اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي  
 ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة أو اﳋﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺿﻊ 
ﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﳑﻴﺰات ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن. اﻷول, اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي و ﻇﺮف اﳌﺨﺎﻃﺐ. ﻣﺜﻼ, ﰲ اﻟ
ﻳﺆﻣﻦ `ﻟﺸﻴﺊ ﺳﺎﻫﻼ. إن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻮﺛﻖ. و اﻟﺜﺎﱐ, اﻟﺸﺨﺺ 
اﳌﱰدد. إن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺜﻠﻪ ﳛﺘﺎج اﻟﺘـﺄﻛﻴﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ اﻟﻜﻼم. واﻷﺧﲑ, اﳌﻨﻜﺎر. ﻫﻮ ﻻ 
 ﺄﻛﻴﺪ ﰲ  اﻟﻜﻼم. اﻟﺘﺤﺘﺎج ﻳﺆﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻜﻼم ﺳﺎﻫﻼ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘ
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺎﱐ. و ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬي ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﻣﺰﻳﻔﺔ. وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﻼم اﳋﺒﺎري. اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ اﺛﻨﲔ: 
ﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ و اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ. ﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜ 
. ٢. اﻷﻣﺮ ١اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻳﻨﻔﺴﻢ اﱃ ﲬﺴﺔ اﻧﻮاع. ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ. 
ﻣﺜﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ  ﳒﺪ . اﻟﺘﻤﲏ. ٥. اﻟﻨﺪاء ٤. اﻹﺳﻔﻬﺎم ٣اﻟﻨﻬﻲ 
اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ, ﳒﺪ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدب, ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ, اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ, اﻟﺸﻌﺮ,  ﺣﺎﻟﺔ اﳋﺎص 
  اﻟﻘﺼﲑة, و ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺔ 
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اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰة اﻹﺳﻼم اﳋﺎﻟﺪة اﻟﱵ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ إﻻ رﺳﻮﺧﺎ ﰲ 
اﻹﻋﺠﺎز, أﻧﺰل ﷲ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت اﱃ 
ﻓﻴﻔﻬﻤﻮﻧﻪ  –وﻫﻢ ﻋﺮب ﺧﻠﺺ  -اﻟﻨﻮر, ﻓﻜﺎن ﺻﻠﻮات ﷲ و ﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻟﺼﺤﺒﺎﺗﻪ  
  ١وإذا اﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻢ آ_ت ﺳﺄﻟﻮا رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ.  –ﺑﺴﻠﻴﻔﺘﻬﻢ 
آ_ت. ﻳﻘﺪم ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ و  ٦٣٤٦ﺳﻮرات,  ٤١١أﺟﺰاء,  ٠٣و ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ 
و  وﻫﻮ اﳌﺘﻤﻢ اﻟﻜﺘﻮب  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻳﺆﺧﺮ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس. اﻟﻘﺮآن ﻛﺘﺎب اﻵﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﻨﺰل ﻟﻠﻨﺎس. 
آ_ت. ﻳﻘﺼﺺ  ٩٢١ﻟﺘﻮﺑﺔ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﺳﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ . ﻓﻴﻪ أﻣﺎ ﺳﻮرة ا
اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ و اﻷﻣﻢ اﻵﺧﺮ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ. و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة وﺟﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻵ_ت اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﺮ, اﻟﻨﻬﻲ,  ٥٤اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ. وﺟﺪ ﻓﻴﻪ 
  و اﻟﺘﻤﲎ. اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم, اﻟﻨﺪاء,
 
     أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚب. ﻣﻦ 
  ؟ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻄﻠﱯ .ﻣﺎ اﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ١
  ؟ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ .ﻣﺎ ﻣﻌﺎﱏ٢
 
  أﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ ج. ﻣﻦ  
  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻄﻠﱯ اﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ف.ﻟﻴﻌﺮ ١
  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﱏ ف. ﻟﻴﻌﺮ ٢
 
  اﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ د.  ﻣﻦ 
  اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺔأﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜ ﻣﻦ أﻣﺎ
  . اﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ١
 
  , )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻭﻫﺑﺔ, ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ( ﺹ.ﻣﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥﻣﻧﺎﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ,   ١   
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أﺛﺮ ﻣﻦ آ¢ر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪ ﺑﻘﺪر وﺻﻮﻟﻪ اﱃ  أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺣﺴﻦ و ﺳﻮف أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻷدب ﻋﺎم و اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺎ. 
ا اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﳛﻠﻞ اﻷدب و ١وﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ه
  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ. 
  .اﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ٢
  ﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ:أﻣﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠ 
  أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﲢﻠﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﺰ_دة ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.  
  و أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻜﺘﺒﺔ و ﻳﻜﻮن ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. 
 
  ﻄﻠﺤﺎتﺼﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌ ه. 
  . اﻟﻜﻼم:  ١
 ﻟﻐﺔ : اﻻﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة ٢
 إﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻔﻴﺪ `ﻟﻮﺿﻊ و اﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﲰﲔ٣. 
اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ: اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﲰﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ أن ﻳﺆد 
. ٥. اﻟﻨﺪاء ٤. اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ٣. اﻟﻨﻬﻲ ٢. اﻷﻣﺮ ١اﻣﺮا ﻣﻌﻴﻨﺎ, و أﺑﻮاﺑﻪ اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ ﲬﺴﺔ ﻫﻲ: 
 اﻟﺘﻤﲎ.٤
 ﰲ: ﺣﺮف ﺟﺮ. ﻫﺎك ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻫﻲ ﻣﻦ اﱃ ﺣﱴ ﺧﻼ ﺣﺎﺷﺎ ﻋﺪا ﰱ ﻋﻦ اﱃ٥
  : ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺳﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. و ﻫﻲ ﺳﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ. ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
و اﳌﺮاد qﺬا اﳌﻮﺿﻮع: أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﺳﻮرة 
 اﻟﺘﻮﺑﺔ. 
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ و. 
  ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻬﺎ: ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ 
 
  ٦٩٧ﺷﻭﻗﻲ ﺿﻳﻑ, ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ, )ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ, ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ( ﺹ.   ٢
 ١ .mlh ,H ٣٢٤١ ,)hayadiH-lA :ayabaruS( ,hayimurujjA hamimmatuM ,ini’arrA dammahuM niddusmayS ٣
  ٠٤ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ( ﺹ. , )ﺑﻳﺭﻭﺕ ﻟﺑﻧﺎﻥ : ﺩﺭ ﻥ ﻭﺍﻟﺑﺩﻳﻊﻭﺍﻟﺑﻳﺎ, ﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ, ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ٤ 
 ,odnisneglA uraB raniS : gnudnaB( ,liqA‘ unbI harayS hayyiflA nahamejreT ,liqA‘ unbI halludbA niD duahaB ٥
 ٨٦٤ .mlh ,)٥١٠٢
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  اﱃ أﺧﲑﻫﺎ ﱃو أ آ_ت ﻣﻦ آن اﻟﻜﺮﱘﻘﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟ .١
اﻟﻜﻼ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ: اﻷﻣﺮ, اﻟﻨﻬﻲ, اﻟﺪاء, اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم, ﻋﻠﻰ إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ  .٢
 .واﻟﺘﻤﲏ
  
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ز. 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ, ﺗﻌﻠﻤﺖ  ﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ. و اﻟﺪرﺗﺴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻢ 
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ : 
" )دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷوﱃ ﺧﲑﻳﺔ اﳌﻮدة "
ﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﻧﰲاﻟﻠﺒﺎب 
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أداqﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﲔ اﻣﺒﻴﻞ 
  م٩١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا`_, 
ﰲ  ءااﻟﺸﻌﺮ ﻮرة اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﲑا ﻟﺪ_ ﺑﻮﺗﺮي ﻋﻨﺎﻳﺔ ﷲ " 
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ و م ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ. ﰲ")دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(. اﻟﻠﺒﺎب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أداqﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم 
  ٧١٠٢اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﲔ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا`_, 
" اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ `راﻧﺞ " 
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ و م ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ)دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ(.. اﻟﻠﺒﺎب 
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أداqﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و 
  م٨١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﲔ اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا`_, 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ١
وﺗﻔﻊ ﰲ  ٦إذا وﺻﻞ إﻟﻴﻪ.  –اﻟﻮﺻﻮل و اﻹﻧﺘﻬﺎء, ﻳﻔﺎل ﺑﻼﻏﺔ ﻓﻼن ﻣﺮادﻫﺎ  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
أﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ °دﻳﺔ اﳌﻌﲎ  ٧اﻹﺻﻄﻼح وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم و اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﻂ دون اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺴﻤﻊ.
اﳉﻠﻴﻞ وﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ, ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب, ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي 
ﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﳜﺎﻃﺒﻮن. ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ إﻻ ﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ, واﻷ
ﺻﻔﺎء اﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻄﺮى ودﻗﻴﻘﺔ إدراق اﳉﻤﺎل, و ﺗﺒﲔ اﻟﻔﺮوق اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻨﻮف اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ, 
 ٨وﻟﻠﻤﺮاﻧﺔ ﻳﺪ ﻻﲡﺤﺪ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﻦ اﻟﺬوق اﻟﻔﲏ, و ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻔﺎﻃﺮة.
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ٢
اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ أﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف qﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن qﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﺘﻀﻰ 
  ٩اﳊﺎل ﻳﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻖ ﻟﻪ. 
وﻫﻮ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ: اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻼ ﲢﺪﻳﺪ أو ﲤﻴﻴﺰ. وﻛﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﰲ أول اﻷﻣﺮ وﺣﺪة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﱰ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ, ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎور ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ وﳜﺘﻠﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻏﲑ 
  ٠١ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ. 
  
 
 
  ٠٣( ﺹ.  ١٧٩١, )ﺑﻳﺭﻭﺕ ﻟﺑﻧﺎﻥ : ﺩﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ. ﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ, ﻭ ﺍﻟﺑﺩﻳﻊﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ,   ٦
  ٠٤, ﺹ. ﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ, ﻭ ﺍﻟﺑﺩﻳﻊﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ,   ٧
  ٨ ص. )دار اﳌﻌﺎرف, ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ,ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ,   ٨
  ٥٢ﻡ(, ﺹ. ٩٠٠٢, )ﺑﻳﺭﻭﺕ ﻟﺑﻧﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ, ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ, ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻋﺗﻳﻖ,   ٩
  ٦٤( ﺹ. ١٧٩١, )ﺑﻳﺭﻭﺕ ﻟﺑﻧﺎﻥ : ﺩﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ. ﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ, ﻭ ﺍﻟﺑﺩﻳﻊﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ,   ٠١
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  .اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ٣
واﻹﻧﺸﺎء ﰲ  ١١اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﻼم اﳋﱪي و ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﻮاب او اﳋﻄﺄ. 
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻧﻮﻋﺎن, اﻟﻜﻼم  ٢١اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳚﺎد واﻹﺧﱰاع ﰲ اﻹﺻﻄﻼح ﻳﻄﻠﻖ ﺣﺪ إﻃﻠﻘﲔ.
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ. و ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع: 
 أ.اﻷﻣﺮ 
ﻳﻪ ‘ﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺜﻠﻰ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻹرﺷﺎد, ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺗﻘﺼﺪ أن ﻳﻨﺼﺢ اﳌﺨﺎﻃﺐ و ﻳﻬﺪ 
 ٣١ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎس, وﻻ ﻳﻘﺼﺪ إﱃ أﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺸﻲء.
و أﻣﺎ ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ: ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ, اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ب ﻻم اﻷﻣﺮ, اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ, و اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ 
  اﻟﻔﺎﻋﻞ.
و أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻪ: اﻟﺪﻋﺎء, اﻹﻟﺘﻤﺎس, اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ,اﻟﺘﻤﲎ, ﻟﺪوام, اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ, اﻻﻣﺘﻨﺎن, اﻹرﺷﺎد, اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ, 
  ﻌﺠﺐ, اﻻﻋﺘﺒﺎر, اﻹ`ﺣﺔ, اﻷﻛﺮام, اﻹﻫﺎﻧﺔ, اﻟﺘﺄدب, اﻟﺬن, اﻟﺘﺨﻴﲑ, و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﺘ
 ب. اﻟﻨﻬﻲ
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء, و ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻻ ﺻﻴﻌﺔ و اﺣﺪة, ﻫﻲ :  
  ٤١اﳌﻀﺎرع, ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ, ﳓﻮ: )وﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﰲ اﻷرض ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﻬﺎ(. 
ﻲ و ﻣﻌﲎ ا¾ﺰي. و ﰲ ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻘﻲ, ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ و ﰲ اﻟﻨﺎﻫﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﲔ, ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘ 
ﻳﻨﻬﻲ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺘﻪ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻷﺻﻐﺮ ﻳﻨﺘﻪ. و ﻣﻌﲎ ا¾ﺰي ﻫﻮ اﳌﻌﲎ  اﻟﻨﻬﻲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أي
اﻟﺬي ﻟﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ. اﳌﺜﺎل: اﻟﺪﻋﺎء, اﻹرﺷﺎد, اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ, اﻟﺘﻴﺌﺲ. اﻻﻟﺘﻤﺎس, اﻟﻴﻤﲏ, اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ, اﻹس و 
  ﻏﲑ ذﻟﻚ.
 
 ubmaJ nohoP iwitreP sanuT nasayaY( ,nunkaM-lA rahuaJ-lA lebaT nad amekS , ,nisaY imysaH tiboR ١١
 ٠٨ .mlh  ,)٨١٠٢ ,noberiC :ubmaJ nobeK nertnaseP kodnoP
  ١٦(, ﺹ. ٧٠٠٢ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊ, )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ,   ٢١
  ٦٩ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ, اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ, ص.   ٣١
  ٩٧(, ﺹ. ٧٠٠٢ﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ, ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊ, )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍ  ٤١
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  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ج. 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻴﺊ ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ, داة ﻣﻦ ﻣﻦ اﺣﺪى أدواﺗﻪ وﻫﻲ: اﳍﻤﺰة  
   ٥١و ﻫﻞ و ﻣﻦ و ﻣﱴ و أ_ن و أﻳﻦ و أﱏ و ﻛﻴﻒ و ﻛﻢ و أي. 
 و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم:
  أ. اﳍﻤﺰة: ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر و ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ   
 ب. ﻫﻞ: ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ج. ﺑﻘﻴﺔ أداوة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم : ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر
 د. اﻟﻨﺪاء 
  اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ دﻋﻮة اﳋﺎﻃﺐ ﲝﺮف ﺋﺐ ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻞ ﻛﺄدﻋﻮ و ﳓﻮﻩ, وأدوات ﳝﺎن: 
 _ و اﳍﻤﺰة و أي و آي و آ و أ_ و وا. ٦١
 و أﻣﺎ أﻋﺮاد ادوات اﻟﻨﺪاء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  , أي : ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ. أ١ 
  . آ, أي, أ_, _ : ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ٢
  . _ : ﻟﻼﻗﺮﻳﺐ و اﻟﺒﻌﻴﺪ. ٣
و اﻣﺎ اﳌﻌﺎن ﰲ ﻧﺪاء ﺗﺴﻊ: اﻷﺳﺘﻐﺎﺛﺔ, اﻻﻏﺮاء, اﻟﺘﺪﺑﺔ, اﻟﺘﻌﺠﺐ, اﻟﺰﺟﺮ, اﻟﺘﺤﺴﺮ و اﻟﺘﻮﺟﻊ, 
  اﻟﺘﺤﲑ و اﻟﺘﻀﺠﺮ, اﻟﺘﺬﻛﺮ, و اﻹﺧﺘﺼﺎص. 
  
  
 
  ٣٦(, ﺹ. ٧٠٠٢ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊ, )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ,   ٥١
  ١٨ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊ.............. ﺹ.   ٦١
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 ه. اﻟﺘﻤﲏ 
ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ, إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ. واﻣﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﺷﻴﺊ  ﳏﺒﻴﺐ ﻻ 
  ٧١ﲝﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ و اﳊﺼﻮل
 ﳓﻮ:)_ ﻟﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أوﰐ ﻗﺎرون إﻧﻪ ﻟﺬو ﺣﻆ ﻋﻈﻴﻢ(٨١
 ﻟﻴﺖ: ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻌﻮد ﻳﻮﻣﺎ
 أﻟﻔﻆ اﳌﲏ ارﺑﻌﺔ: واﺣﺪ أﺻﻠﻴﺔ و ﻫﻲ ﻟﻴﺖ, و ﺛﻼﺛﺔ ﺋﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ, وﻫﻲ:٩١
 ﻫﻞ: ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻟﻨﺎ٠٢ 
 ﻟﻌﻞ:إ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن١٢
 ﻟﻮ: ﻓﻠﻮ أن ﻟﻨﺎ ﻛﺮة ﻣﻨﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ٢٢
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٢٦(, ﺹ. ٧٠٠٢ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊ, )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ,  ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ  ٧١
  ٩٧ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺍﻵﻳﺎﺕ   ٨١
  ٢٦(, ﺹ. ٧٠٠٢ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻏﻲ, ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊ, )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ,   ٩١
  ٣٥ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻵﻳﺎﺕ   ٠٢
  ٢ﺳﻭﺭﺓ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻵﻳﺎﺕ    ١٢
  ٢٠١ﺕ ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻵﻳﺎ  ٢٢
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 ﺔﻏﻼﺒﻟا ﻢﻠﻋ نﺎﻴﺑ ﻢﺳر 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﺔﻏﻼﺒﻟا 
نﺎﻴﺒﻟا ﻢﻠﻋ 
ﳌا ﻢﻠﻋﱐﺎﻌ  
ﻴﺒﻟا ﻢﻠﻋﻊﻳﺪ  
مﻼﻜﻟا بﺎﻨﻃﻹا زﺎﳚﻹا ةوﺎﺴﳌا ﻞﺻو و ﻞﺼﻓ 
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 مﻼﻜﻟا 
ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﳋا مﻼﻜﻟايﱪ  
بﺬﻜﻟاو قﺪﺼﻟا ﻞﻤﺘﳛ بﺬﻜﻟاو قﺪﺼﻟا ﻞﻤﺘﳛ ﻻ 
ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا 
ﱯﻠﻄﻟا ﲑﻏ ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا 
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 ﺑﻴﺎن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ رﺳﻢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ 
اﻟﻨﺪاء اﻟﺘﻤﲎ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻨﻬﻲ  اﻷﻣﺮ
 اﻷﻣﺮ
 اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ب"ﻻم اﻷﻣﺮ" ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
 َﺳْﻌًﻴﺎ ِﰲ َﺳِﺒْﻴِﻞ ﷲ ِ آِﻣْﲔ َ ﻟِﻴُـْﻨِﻔْﻘُﺬْو َﺳَﻌٍﺔ ِﻣْﻦ َﺳَﻌِﺘﻪ ِ أَِﻗِﻢ اﻟﺼﱠﻼََة ِﻟُﺪُﻟْﻮِك اﻟﺸﱠْﻤﺲ ِ
 اﻟﻨﻬﻲ 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ   "اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ب"ﻻ
  َوﳊَُْﻢ اْﳋِْﻨﺰِْﻳﺮ ُِﺣّﺮَِﻣْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟَﻤﻴـْ َﺘُﺔ َواﻟﺪﱠ ُم  َوَﻻ °َُْﻛُﻞ أَْﻣَﻮاَﻟُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ  ِ` ْﻟَﺒﺎِﻃﻞ ِ
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مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا 
 ﻢﺳا فﺮﺣ 
ﺎﻣ 
ﱴﻣ 
ﻦﻣ 
_أ 
ﻦﻳأ 
ﻒﻴﻛ 
ﱏأ 
ﻢﻛ 
يأ 
ةﺰﳘ 
ﻞﻫ 
 ﲎﻤﺘﻟا 
ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻳزﺎ¾ا 
ﺖﻴﻟ ﻞﻫ ﻞﻌﻟ ﻮﻟ ﺾﻴﻀﺤﺘﻟا فوﺮﺣ 
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 ءاﺪﻨﻟا 
يأ ,ةﺰﻤﳍا : ﺐﻳﺮﻘﻠﻟ _ ,ﺎﻴﻫ ,يأ ,او : ﺪﻴﻌﺒﻠﻟ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻣﻨﺤﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
  ﻣﺪﺧﻞ و ﻧﻮﻋﻪ أ. 
و اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺪﺧﻞ ( )fitatitnaukﻫﻨﺎك ﻣﺪﺧﻠﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. اﻷول اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ 
. اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻢ, رﲰﻴﺔ و  )fitatilauk(اﻟﻜﻴﻔﻲ
  ٣٢ﳏﺪدة و ﻟﻪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ.
و ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺤﺞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻜﺘﻮب ا واﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ 
  ٤٢اﻟﻜﻼم اﻷﻧﺴﺎن أو اﻟﺴﻠﻮك ﳌﻼﺣﻆ. 
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺘﺎت. ﲢﺎول  ﻣﻦ اﻟﻘﺮآنو ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺼﻮص 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺼﻒ اﻟﺒﻴﺎت `ﳉﻤﻠﺔ و ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺪد.
  ﺑﻴﺎOت و ﻣﺼﺪرﻫﺎ ب. 
ﻫﺬﻩ ﺪر ﺼﻣﻫﻲ اﻵ_ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. و أﻣﺎ  ﺚإن ﺑﺘﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤ
  ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.  ٩٢١إﱄ  ١اﻟﺒﻴﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ, اﻵ_ت 
  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎOتج. 
أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت ﻓﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ 
  . ﻳﻌﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺸﻜﻞ أداوة اﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  
 
 
 rajaF .TP :atrakaJ ( ,nagnubaG naitileneP & ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,fusuY iruM .A ٣٢
 ٨٥ .mlh ,)٧١٠٢ ,٤ek nakatec ,iridaM amatarpretnI
 ,٥٣ d.s ١-ek nakatec ,ayrakadsO ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL ٤٢
 ٤ .mlh ,)٦١٠٢-٩٨٩١
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 د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻗﺔ اﻟﻮ¢ﺋﻖ. وﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ 
اﻟﺒﺎﺣﺼﺔ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ 
 ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ. ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎت و ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ 
  و ﲢﻠﻠﻬﺎ.
 ه. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎOت 
  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻊ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أﻣﺎ ﰲ 
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎت: وﻫﻨﺎ ﲢﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ  .١
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ و أﻗﻮي ﺻﻠﺔ ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
م اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎت: ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼ .٢
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  .٣
اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ `ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ 
  
  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎOت و. 
إن ﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج أﱃ ﺗﺼﺪﻳﻖ, ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻒ 
  ﺑﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎت و ﻫﻲ ﺳﺔرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  .١
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺪرﻫﺎ . أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم  .٢
  ﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ(. اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ا
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف. أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  .٣
 اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف. اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة 
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  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚز. 
  ه اﳌﺮﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ١ه ﺎ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﺟﺮاء ﲝﺜﻬ 
و ﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ.  ﺎﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻄﻴﻂ: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲞﺜﻬ .١
  وﻳﻘﻮم `ﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺔ, و ﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ, ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ. 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻴﺬ : : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﺎﻟﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎت,  .٢
  ﺎ. و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ, وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹÍﺎء : ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻪ و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻘﻪ  .٣
 و ﲡﻠﻴﺪﻩ. ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ, ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﻠﻴﺪﻩ 
  .و ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
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  ﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻔ اﻟ
  Oت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺎاﻟﺒﻴ
 
  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ 
ﺑﻌﺪ أن ﲢﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ, ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻜﻼم 
. اﻟﻨﺪاء. و وﺟﺪت ٥. اﻟﺘﻤﲏ ٤. اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ٣. اﻟﻨﻬﻲ ٢. اﻷﻣﺮ ١اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﲬﺴﺔ اﻧﻮاع: 
ﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ. ﻫﻨﺎك إﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﲬﺴﺔ و  وأرﺑﻌﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ا
  اﻟﺘﻤﲏ و إﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺪاء و ﲦﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ و اﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻲ.
 
  اﻟﺘﻤﲏ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ 
  ٥٢اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺊ اﶈﺒﻮب اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ, أﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ. 
 ωI )ÎΡγ¯ßΝö   #$9ø 6àø Ì &r←Íϑ£πs ùs)s ≈GÏ=è θþ #( ŠÏƒΖÏ 6àΜô ûÎ’ ρuÛsèyΖã θ#( ãt γô‰Ï δÏΝö /tè÷‰Ï ΒiÏ. &r ƒ÷ϑy ≈Ζu γßΝ Ρ3¯s Wè θþ #( ρu)Îβ. ١
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 #$ 9“2¨Ÿ θ4οn ρu u #At’ #$ 9Á¢=n θ4οn ρu &r%s$Πt #$ψFzÅ Ì ρu#$ 9ø‹u θö ΘÏ /Î $!« u#Βt∅š Βtô #$!« Βt¡| ≈fÉ‰y ƒtè÷ϑß ã )ÎΡϑ¯y$.  ٢
      ∩⊇∇∪ šÏ‰tFôγßϑø9$# zÏΒ (#θçΡθä3tƒ βr& y7Í×¯≈s9'ρé& #†|¤yèsù ( ©!$# āωÎ) |·øƒs† óΟs9uρ
  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ  داة اﻟﺘﻤﲏ "ﻋﺴﻰ". 
 
  ٧٨(ﺹ. ٧٠٠٢, )ﺑﻳﺭﻭﺕ: ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ, ﺟﻭﺍﻫﺭﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺑﺎﺩﻳﻊﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ,   ٥٢
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١٨ 
 
 
  
 ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺴﻟا ﰲ ءاﺪﻨﻟا  
 (يدا) بﺎﻨﻣ ﺐﺋ فﺮﲝ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻃﺎﺨﳌا لﺎﺒﻗإ ﻢﻠﻜﺘﳌا ﺐﻠﻃ ﻮﻫ ءاﺪﻨﻟا٢٦  
١ .ƒt≈'¯r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?sF−‚Ï‹äρÿ#( u#/t$!u.äΝö ρu)Îz÷θu≡Ρt3äΝö &rρ÷9ÏŠu$!u )ÎβÈ #$™óGtsy6™θ#( #$9ø6àøt ãt?n’ 
Ç≈yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ Οßγ ©9 uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ y7 Í× ¯≈s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪     
 ﻦﻳﺬﻟا" و "_" ءاﺪﻨﻟا ةدأ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻪﻧﻷ ءاﺪﻨﻠﻟ  ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﺐﻃﺎﺨﻤﻠﻟ "ﻮﻨﻣا  
٢ .ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É÷ _y≈γÎ‰Ï #$9ø6à¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈Ï)Ét ρu#$ñø=èáõ ãt=nöκÍΝö 4 ρuΒt'ùρu1γßΝö _yγyΨ¨ΟÞ ( ρu/Î♥ø§} #$9øϑyÁÅç 
∩∠⊂∪     
 "ﱯﻨﻟا" و "_" ءاﺪﻨﻟا ةدأ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻪﻧﻷ ءاﺪﻨﻠﻟ  ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ﺐﻃﺎﺨﻤﻠﻟ  
  
 ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ﰲ مﺎﻬﻘﺘﺳﻹا 
.ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻦﻜﻳ ﱂ ﺊﻴﺸﺑ ﻢﻠﻌﻟا ﺐﻠﻃ مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا٢٧   
١ .2Ÿ‹ø#y ƒt3äθβã 9Ï=ùϑß³ôÎ2Åt ãtγô‰î ãÏΨ‰y #$!« ρuãÏΖ‰y ‘u™ßθ!Î&Ïÿ )Îωā #$!©%Ïš ãt≈γy‰?›Οó ãÏΨ‰y 
Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t ptø: $# ( $ yϑsù (#θ ßϑ≈ s)tF ó™$# öΝä3s9 (#θ ßϑŠÉ)tGó™$ sù öΝçλ m; 4 ¨βÎ) ©!$# = Ïtä† šÉ)−Gßϑø9 $# ∩∠∪  
 
  ٢٦   ,ﻲﻣﺷﺎﻬﻟﺍ ﺩﻣﺣﺃ ﺩﻳﺳﻟﺍﻊﻳﺩﺑﻟﺍ ﻭ ﻥﺎﻳﺑﻟﺍ ﻭ ﻲﻧﺎﻌﻣﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻏﻼﺑﻟﺍﺭﻫﺍﻭﺟ .ﺹ............................ ,٨٩  
 ٢٧ ﻁﺻﻣ ﻭ ﻡﺭﺎﺟﻟﺍ ﻰﻠﻋﻥﻳﻣﺃ ﻰﻔ, ﻊﻳﺩﺑﻟﺍ ﻭ ﻲﻧﺎﻌﻣﻟﺍ ﻭ ﻥﺎﻳﺑﻟﺍ ﺔﺣﺿﺍﻭﻟﺍ ﺔﻏﻼﺑﻟﺍ .ﺹ (ﻑﺭﺎﻌﻣﻟﺍ ﺭﺍﺩ) ,١٩٤  
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١٩ 
 
 
  ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ   (ﻒﻴﻛ) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻮﻫو
.رﻮﺼﺘﻟا  
٢. &rωŸ ?è)s≈GÏ=èθχš %sθöΒY$ Ρ3¯sWèθþ#( &rƒ÷ϑy≈ΖuγßΟó ρuδyϑ‘θ#( /Î*Îz÷t#lÆ #$9§™ßθΑÉ ρuδèΝ /t‰yâρ2àΝö &rρ¨^š Βt§οB 4 
óΟßγ tΡöθ t± øƒrBr& 4 ª! $ sù ‘, ym r& βr& çνöθ t± øƒrB βÎ) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪     
 مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻮﻫو (ةﺰﻤﳍا) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا
.ﻖﻳﺪﺼﺘﻟا و رﻮﺼﺘﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ  
٣ .* &r_yèy=ùäΛ÷ ™Å)s$ƒtπs #$:øtp$!ldÆ ρuãÏϑy$‘uοn #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ .xϑyô u#Βtz /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ ρu_y≈γy‰y 
’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 4 Ÿω tβ…âθ tF ó¡tƒ y‰ΖÏã «!$# 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇∪   
  ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ  
 .ﻖﻳﺪﺼﺘﻟا و رﻮﺼﺘﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻮﻫو (ةﺰﻤﳍا) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا  
٤ .ãtx$ #$!ª ãtΖš 9ÏΝz &rŒÏΡM| 9sγßΟó myL®4 ƒtGt6t¨t 9sš #$!©%Ïš ¹|‰y%èθ#( ρu?sè÷=nΜz #$9ø3s≈‹É/Îš ∪⊂⊆∩     
 ﻮﻫ و  (ﺎﳌ) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.رﻮﺼﺘﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ  
٥ .&r9sΝö ƒtè÷=nϑßθþ#( &rΡµ¯ç… Βt †ätp$ŠÏŠÏ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs'rχā 9sµç… Ρt$‘u _yγyΖΟ¨z zy≈#Î$V# ùÏκp$ 4 Œs≡9Ïš #$9ø‚Ï“÷“ß 
ÞΟŠÏàyè ø9 $# ∩∉⊂∪   
  ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻮﻫو (ةﺰﻤﳍا) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﻖﻳﺪﺼﺘﻟا و رﻮﺼﺘﻟا  
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٢٠ 
 
 
٦ .ρu)ÎŒs# Βt$! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uο× Ρ¯àst /tè÷ÒàγßΟó )Î<n’4 /tè÷ÙC δy≅ö ƒtt16àΝ ΒiÏ∅ï &rnt‰7 OèΝ§ #$ΡÁ|tùèθ#( 4 
š’ u|À ª!$# Νåκu5θ è=è% öΝåκ¨Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω tβθßγ s)øtƒ ∩⊇⊄∠∪     
 ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻮﻫو (ﻞﻫ) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
رﻮﺼﺘﻟا  
٧ .ρu)ÎŒs# Βt$! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uο× ùsϑÏΨ÷γßΟ Β¨ ƒt)àθΑã &rƒ•6àΝö —y#Šy?øµç δy≈‹ÉνÍÿ )Îƒϑy≈ΖY$ 4 ùs'rΒ$¨ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( 
öΝßγ ø?yŠ# t“sù $YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδuρ tβρã Ï± ö;tGó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪  
  ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ  ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻮﻫو (يا) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا
.رﻮﺼﺘﻟا  
٨ .¨βÎ) ©!$# 3“utIô© $# š∅ÏΒ š ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# óΟßγ |¡ àΡr& Νçλ m;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ¨Ψyf ø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 
™y6Î‹≅È #$!« ùsŠu)øGç=èθβt ρuƒã)øFt=èθχš ( ρuãô‰#´ ãt=n‹øµÏ my)y$ ûÎ† #$9G−θö‘u1πÏ ρu#$}MΥgÅ‹≅È ρu#$9ø)àöu#βÉ 4 ρuΒtô 
&rρ÷ûn†4 /Îèyγô‰ÏνÍ ΒÏ∅š #$!« 4 ùs$$™óFt6ö³Åçρ#( /Î;u‹øèÏ3äΝã #$!©%Ï“ /t$ƒtè÷äΛ /ÎµÏ 4 ρuŒs≡9Ïš δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ 
∩⊇⊇⊇∪     
.رﻮﺼﺘﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻮﻫو (ﻦﻣ) مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ةادأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻪﻧﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ 
   
 ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ﰲ ﺮﻣﻷا  
١ .ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ3¯ä/ö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!«   ρu&rβ¨ #$!© Χèƒø“Ì“ #$9ø3s≈ÏÍt 
∩⊄∪     
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٢١ 
 
 
    ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺻا ."اﻮﺤﻴﺳ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
 حﺎﺳ)– .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و .(ﺢﻴﺴﻳ  
٢ .ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ3¯ä/ö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!«   ρu&rβ¨ #$!© Χèƒø“Ì“ #$9ø3s≈ÏÍt 
∩⊄∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "اﻮﻤﻠﻋا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻢﻠﻋأ)-.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻢﻠﻌﻳ  
  
٣ .ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ït my‹ø]ß ρu`y‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö 
(#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ó÷s∆ 4 βÎ* sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο4θ Ÿ2¨“9 $# (#θ A=y⇐sù öΝßγ n=‹Î;y™ 4 ¨βÎ) ©! $# 
Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "اﻮﻠﺘﻗا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻞﺘﻗ)-(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻞﺘﻘﻳ  
٤ .ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ït my‹ø]ß ρu`y‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö 
(#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ó÷s∆ 4 βÎ* sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο4θ Ÿ2¨“9 $# (#θ A=y⇐sù öΝßγ n=‹Î;y™ 4 ¨βÎ) ©! $# 
Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪   
   ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "وﺮﺼﺣا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻛ لﺎﯩ
ﺮﺼﺣ)-.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺮﺼﳛ  
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٢٢ 
 
 
٥ .ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ït my‹ø]ß ρu`y‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö 
ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2à≅¨ ∆s÷ó¹|‰7 4 ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρuu#?sθâ#( #$9“2¨Ÿθ4οn ùs⇐y=Aθ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ¨ #$!© 
Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ "اوﺪﻌﻗا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ
ﺪﻌﻗ) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ-(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺪﻌﻘﻳ  
٦ .ρu)Îβ Ρ3¯sWèθþ#( &rƒ÷ϑy≈ΖuγßΝ ΒiÏ. /tè÷‰Ï ãtγô‰ÏδÏΝö ρuÛsèyΖãθ#( ûÎ’ ŠÏƒΖÏ6àΜô ùs)s≈GÏ=èθþ#( &r←Íϑ£πs #$9ø6àøÌ   )ÎΡγ¯ßΝö ωI 
z≈yϑ÷ƒ r& óΟßγ s9 öΝßγ ¯=yès9 šχθßγ tG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪     
 ﻩﺬﻫ ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻪﻠﺻأ "اﻮﻠﺗﺎﻗ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻞﺗﺎﻗ) ﻦﻣ-.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻞﺗﺎﻘﻳ  
٧ .%è≅ö )Îβ .x%βt u#/t$!τä.äΝö ρu&r/öΨo$!τä2àΝö ρu)Îz÷θu≡Ρç3äΝö ρu&r—øρu≡_ã3ä/ö ρuãt±Ïu?è3äΟó ρu&rΒøθu≡Αî #$%øItuùøGçϑßθδy$ 
×οt≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒrB $ yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= ym r& Νà6ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θ ß™u‘uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’Îû 
Ï& Î#‹Î7 y™ (#θ ÝÁ −/utIsù 4 ®Lym š†ÎAù' tƒ ª!$# ÍνÍ÷ö∆r' Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# š É)Å¡≈ xø9 $# ∩⊄⊆∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ مﻼﻜﻟا ﻰ ﻪﻠﺻأ "ﻞﻗ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا
لﺎﻗ) ﻦﻣ-ﺰﻤﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ ﻩﺪﺼﻗ ﻦﻜﻟ (ﺖﻧا) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (لﻮﻘﻳ  
٨ .ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/# u öΝà2äτ !$ oΨö/r& uρ öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ)uρ ö/ ä3ã_≡ uρø— r&uρ óΟä3è?u Ï±tãuρ îΑ≡ uθ øΒr& uρ $yδθ ßϑçGøùutIø%$# 
×οt≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒrB $ yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= ym r& Νà6ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θ ß™u‘uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’Îû 
™y7Î‹#Î&Ï ùsItu/−ÁÝθ#( myL®4 ƒt'ùAÎ†š #$!ª /Î'r∆ö÷ÍνÍ 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øx≈¡Å)Éš ∪⊆⊄∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻰﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا  
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٢٣ 
 
 
 ﺺﺑﺮﺗ) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "اﻮﺼﺑﺮﺗ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ- .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺺﺑﱰﻳ  
٩ .$pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) #ZÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{ $# Èβ$ t7 ÷δ”9 $#uρ tβθ è=ä.ù' u‹s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ÏÜ≈t6 ø9 $ Î/ 
šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 3 šÏ% ©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ āÒÏø9 $#uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 
ùs7t³eÅ÷δèΝ /Îèy‹x#>A &r9ÏŠΟ5 ∪⊆⊂∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻪﻠﺻأ "ﺮﺸﺑا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺮﺸﺑ) ﻦﻣ-(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺮﺸﺒﻳ  
١٠. %è≅ö &rΡÏ)àθ#( Ûsθöæ·% &rρ÷ .xöδ\$ 9© ƒãGt)s6¬≅Ÿ ΒÏΖ3äΝö ( )ÎΡ3¯äΝö 2àΖFçΟó %sθöΒY$ ùs≈¡Å)Ét ∪⊂∈∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻪﻠﺻأ "اﻮﻘﻔﻧا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻖﻔﻧا) ﻦﻣ-(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻖﻔﻨﻳ  
١١. †stø‹x‘â #$9øϑßΖu≈Ï)àθχš &rβ ?è∴t”Α¨t æt=nŠøγÎΟó ™ßθ‘uο× ?èΖu;mÎ∞ãγßΝ /Îϑy$ ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝö 4 %è≅È #$™óJtκö“Ìâρÿ#( )Îχā #$!© 
Ól ÍøƒèΧ $¨Β šχρâ‘x‹øtrB ∩∉⊆∪    
  ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "اوءﺰﻬﺘﺳا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
أﺰﻬﺘﺳا)- ﻩﲑﻤﺿ و (أﺰﻬﺘﺴﻳ.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ  
١٢ .ƒt≈'¯r‰šκp$ #$9Ζ¨<É÷ _y≈γÎ‰Ï #$9ø6à¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈Ï)Ét ρu#$ñø=èáõ ãt=nöκÍΝö 4 ρuΒt'ùρu1γßΝö _yγyΨΟ¨Þ ( ρu/Î♥ø§} #$9øϑyÁÅç 
∩∠⊂∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "ﻆﻠﻏا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻆﻠﻏ)- .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻆﻠﻐﻳ  
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٢٤ 
 
 
١٣. #$™óGtóøÏö ;mλçΝö &rρ÷ ωŸ @n¡óGtóøÏö ;mλçΝö )Îβ @n¡óGtóøÏö ;mλçΝö ™y7öèÏt ∆s÷§οZ ùs=n ƒtóøÏt #$!ª ;mλçΝö 4 Œs≡9Ï7y /Î'rΞκ¨åΝö 
(#ρã xŸ2 «! $ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xø9 $# ∩∇⊃∪   
   ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ "ﺮﻔﻐﺘﺳا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺮﻔﻐﺘﺳا) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ- .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺮﻔﻐﺘﺴﻳ  
١٤βÎ* sù šyèy_§‘ ª! $# 4’n<Î) 7π xÍ←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ x8θ çΡx‹ø↔tGó™$ sù Ælρã ã‚ù=Ï9 ≅à)sù ©9 (#θã_ ãøƒrB z ÉëtΒ #Y‰t/r& s9 uρ 
?è)s≈FÏ=èθ#( ΒtëÉz ãt‰ßρ‡# ( )ÎΡ3¯ä/ö ‘uÊÅFçΟ /Î$$9ø)àèãθŠÏ &rρΑ¨t ∆s÷§ο; ùs$$%øèã‰ßρ#( Βtìy #$:øƒs≈=ÎÏt ∪⊂∇∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ "اوﺪﻌﻗا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺪﻌﻗ) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ-.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺪﻌﻘﻳ  
١٥  .ρu)ÎŒs#! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uοî &rβ÷ u#ΒÏΖãθ#( /Î$$!« ρu_y≈γÎ‰ßρ#( Βtìy ‘u™ßθ!Î&Ï #$™óGt↔ø‹xΡt7y &éρ'9äθ#( #$9Ü©θöΑÉ ΒÏΖ÷γßΟó 
(#θ ä9$s%uρ $ tΡö‘sŒ ä3tΡ yì¨Β tÏ‰ Ïè≈ s)ø9 $# ∩∇∉∪    
  ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ "اوﺪﻫﺎﺟ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
 ﻦﻣ ﻪﻠﺻأﺪﻫﺎﺟ)- (ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺪﻫﺎﳚ  
١٦ .!#sŒ Î)uρ ôM s9 Ì“Ρé& îοu‘θ ß™ ÷βr& (#θ ãΖÏΒ#u «!$ Î/ (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ yìtΒ Ï& Î!θ ß™u‘ y7tΡx‹ ø↔tGó™$# (#θ ä9 'ρé& ÉΑöθ ©Ü9$# óΟ ßγ ÷ΖÏΒ 
ρu%s$9äθ#( Œs‘öΡt$ Ρt3ä Βì¨y #$9ø)s≈èÏ‰Ït ∪∉∇∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ ﻪﻠﺻأ "رذ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا
 .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (رﺬﻳ) ﻦﻣ  
١٧ .™y‹usó=Îàθβt /Î$$!« 9s6àΝö )ÎŒs# #$Ρ)s=n6öFçΟó )Î9söκÍΝö 9ÏFçè÷ÌÊàθ#( ãt]÷κåΝö ( ùs'rãôÌÊàθ#( ãt]÷κåΝö ( )ÎΞκ¨åΝö ‘Í_ô§Ó ( 
óΟßγ1 uρù' tΒ uρ ÞΟ¨Ψyγ y_ L !#t“y_ $yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩∈∪     
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٢٥ 
 
 
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ "اﻮﺿﺮﻋا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ضﺮﻋأ) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ-.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ضﺮﻌﻳ  
١٨ .{è‹õ ΒÏô &rΒøθu≡;ÎλÏΝö ¹|‰y%sπZ ?èÜsγdÎãδèΝö ρu?è“t.jÏκÍΝ 5Íκp$ ρu¹|≅eÈ æt=n‹øγÎΝö ( )Îβ¨ ¹|=nθ4?s7y ™y3sÖ ;°λçΝö 3 ρu#$!ª 
ì ‹ Ïϑy™ íΟŠÎ=tæ ∩⊇⊃⊂∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻪﻠﺻأ "ﺬﺧ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺬﺧأ) ﻦﻣ- .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺬﺧÐ  
١٩ .¨βÎ) ©!$# 3“utIô© $# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟßγ |¡ àΡr& Νçλ m;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyf ø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 
È≅‹Î6 y™ «! $# tβθ è=çGø)uŠsù šχθè=tF ø)ãƒ uρ ( #´‰ôãuρ Ïµø‹ n=tã $y)ym †Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ Éβ#u ö à)ø9 $#uρ 4 ôtΒ uρ 
&rρ÷ûn†4 /Îèyγô‰ÏνÍ ΒÏ∅š #$!« 4 ùs$$™óFt6ö³Åçρ#( /Î;u‹øèÏ3äΝã #$!©%Ï“ /t$ƒtè÷äΛ /ÎµÏ 4 ρuŒs≡9Ïš δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ 
∩⊇⊇⊇∪   
   ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ "اوﺮﺸﺒﺘﺳا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺮﺸﺒﺘﺳا) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ- .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺮﺸﺒﺘﺴﻳ  
٢٠ .ƒt≈'¯r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( #$?®)àθ#( #$!© ρu.äθΡçθ#( Βtìy #$9Á¢≈‰Ï%Ïš ∪⊇⊇∩     
 لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻠﻋ ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ "اﻮﻧﻮﻛ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
نﺎﻛ)-.(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (نﻮﻜﻳ  
٢١ .y# ø‹ Ÿ2 ãβθä3tƒ t Å2Îô³ßϑù=Ï9 î‰ ôγ tã y‰ΨÏã «!$# y‰ΖÏãuρ ÿÏ&Î!θ ß™u‘ āω Î) šÏ% ©!$# óΟ›?‰ yγ≈ tã y‰ΨÏã 
#$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ ( ùsϑy$ #$™óFt)s≈ϑßθ#( 9s3äΝö ùs$$™óGt)ÉŠϑßθ#( ;mλçΝö 4 )Îβ¨ #$!© †ätÏ= #$9øϑßG−)Éš ∪∠∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ "اﻮﻤﻘﺘﺳا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻢﻘﺘﺳا) ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ- .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻢﻘﺘﺴﻳ  
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٢٦ 
 
 
٢٢ .ρuΒÏΖ÷γßΝ Β¨ ƒt)àθΑã #$dø‹xβ <kÍ’ ρuωŸ ?søGÏ_hÍû 4 &rωŸ ûÎ’ #$9øÏG÷ΖuπÏ ™y)sÜäθ#( 3 ρu)Îχā _yγyΨΟ¨z 9sϑßsÅŠÜsπ8 
šÍÏ≈ x6 ø9 $ Î/ ∩⊆∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻪﻠﺻأ "نﺬﺋا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
نﺬﺋا) ﻦﻣ- .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (نذﺆﻳ  
 ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻗ ﻲﻬﻨﻟا  
١.ƒt≈¯'r‰šκp$  #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?sF−‚Ï‹äρÿ#( u#/t$!u.äΝö ρu)Îz÷θu≡Ρt3äΝö &rρ÷9ÏŠu$!u )ÎβÈ #$™óGtsy6™θ#( #$9ø6àøt ãt?n’ 
Ç≈yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ Οßγ ©9 uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ y7 Í× ¯≈s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪   
   ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ
ﺬﲣا)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "اوﺬﺨﺘﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺬﺨﺘﻳ  
٢ .ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθþ#( )ÎΡϑ¯y$ #$9øϑß³ôÎ.äθχš Υwgp§Ó ùsξŸ ƒt)øt/çθ#( #$9øϑy¡ófÉ‰y #$9øsyt#Πt /tè÷‰y 
öΝÎγ ÏΒ$tã #x‹≈ yδ 4 ÷βÎ)uρ óΟ çFøÅz \' s#øŠtã t∃öθ |¡sù ãΝä3‹ ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù βÎ) u !$x© 4 āχ Î) ©!$# íΟŠÎ=tæ 
ÒΟŠÅ6ym ∩⊄∇∪    
  ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
 بﺮﻗ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "اﻮﺑﺮﻘﻳ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (بﺮﻘﻳ  
٣ .¨βÎ) nο£‰Ïã Í‘θ åκ’¶9 $# y‰ΖÏã «! $# $oΨøO$# u|³tã #\ öκy− ’Îû É=≈tF Å2 «! $# tΠ öθ tƒ t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡ 9 $# š⇓ö‘F{ $#uρ 
ΒÏ]÷κp$! &r‘ö/tèyπî mããΠ× 4 Œs≡9Ïš #$!$eÏß #$9ø)sŠhÍΝã 4 ùsξŸ ?sàô=Îϑßθ#( ùÏκÍ£ &rΡà¡|6àΝö 4 ρu%s≈GÏ=èθ#( #$9øϑß³ôÎ2Åš 
Zπ©ù!% x. $ yϑŸ2 öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 (# þθ ßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ tÉ)−GãΚ ø9 $# ∩⊂∉∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ مﻼﻜﻟا ﻰ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا
ﻢﻠﻇ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "اﻮﻤﻠﻈﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﻢﻠﻈﻳ  
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٢٧ 
 
 
٤ .āω Î) çνρã ÝÁΖs? ô‰ s)sù çνt|Á tΡ ª! $# øŒ Î) çµ y_ t÷zr& tÏ% ©!$# (#ρã xŸ2 š†ÎΤ$rO È÷ oΨøO$# øŒ Î) $yϑèδ †Îû Í‘$ tó ø9$# øŒ Î) 
ƒt)àθΑã 9ÏÁ|≈sÅ7ÎµÏ ωŸ Brtø“tβ÷ )Îχā #$!© ΒtèyΨo$ ( ùs'rΡ“tΑt #$!ª ™y6Å‹⊥tGtµç… ãt=n‹øµÏ ρu&rƒ−‰yνç… /ÎfàΨãθŠ7 9©Νö ?stρ÷δy$ 
Ÿ≅ yèy_uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 š Ï%©!$# (#ρã xŸ2 4’ n?ø¡9 $# 3 èπ yϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù=ãè ø9 $# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪     
 ﻩﺬﻫ ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
نﺰﺣ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "نﺰﲢ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (نﺰﳛ  
٥ .ρuΒÏΖ÷γßΝ Β¨ ƒt)àθΑã #$dø‹xβ <kÍ’ ρuωŸ ?søGÏ_hÍû 4 &rωŸ ûÎ’ #$9øÏG÷ΖuπÏ ™y)sÜäθ#( 3 ρu)Îχā _yγyΨΟ¨z 9sϑßsÅŠÜsπ8 
šÍÏ≈ x6 ø9 $ Î/ ∩⊆∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﱳﻓا)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "ﲏﺘﻔﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-(ﱳﻔﻳ  
 .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و  
٦ .ùsξŸ ?èè÷fÉ7ö7y &rΒøθu≡9äγßΟó ρuωI &rρ÷9s≈‰ßδèΝö 4 )ÎΡϑ¯y$ ƒãÌƒ‰ß #$!ª 9Ï‹ãèy‹jÉ5uκåΝ 5Íκp$ ûÎ’ #$9øsyŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu?s“÷δy,t 
öΝåκß¦ àΡr& öΝèδ uρ tβρã Ï≈ x. ∩∈∈∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺐﺠﻋأ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "ﻚﺒﺠﻌﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  و (ﺐﺠﻌﻳ .(ك) زر` ﻩﲑﻤﺿ  
٧ .ωŸ ?sè÷Gt‹É‘âρ#( %s‰ô .xxönäΛ /tè÷‰y )Îƒϑy≈ΨÏ3äΟó 4 )Îβ Ρ¯è÷#ß ãt Ûs$!←Íxπ7 ΒiÏΖ3äΝö Ρçèy‹jÉ>ó Ûs$!←ÍxπO /Î'rΞκ¨åΝö 
(#θ çΡ$ Ÿ2 šÏΒ Ì øgèΧ ∩∉∉∪    
  ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ (عرﺎﻀﳌا
رﺬﺘﻋا)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "اورﺬﺘﻌﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ-  (رذﺬﺘﻌﻳ  
 .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و  
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٢٨ 
 
 
٨ .#$™óGtóøÏö ;mλçΝö &rρ÷ ωŸ @n¡óGtóøÏö ;mλçΝö )Îβ @n¡óGtóøÏö ;mλçΝö ™y7öèÏt ∆s÷§οZ ùs=n ƒtóøÏt #$!ª ;mλçΝö 4 Œs≡9Ï7y /Î'rΞκ¨åΝö 
(#ρã xŸ2 «! $ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xø9 $# ∩∇⊃∪    
  ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺮﻔﻐﺘﺳا)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "ﺮﻔﻐﺘﺴﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  .(ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و (ﺮﻔﻐﺘﺴﻳ  
٩ .y Ìsù šχθ à¯=y‚ßϑø9 $# öΝÏδ Ï‰yè ø)yϑÎ/ y#≈ n=Åz ÉΑθ ß™u‘ «!$# (#þθ èδ Ì x.uρ βr& (#ρß‰Îγ≈ pgä† óΟÏλ Î;≡ uθøΒ r' Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr& uρ 
ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ρu%s$9äθ#( ωŸ ?sΖÏãρ#( ûÎ’ #$:øtphÌ 3 %è≅ö Ρt$‘â _yγyΖ¨Οz &r©x‰‘ myv# 4 9©θö .x%Ρçθ#( ƒtø)sγßθβt ∪⊇∇∩     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﺮﻔﻧ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "اوﺮﻔﻨﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  (ﺮﻔﻨﻳ  
 .(ﻢﻛ) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و  
١٠ .ρuωŸ ?èÁ|≅eÈ ãt?n’# &rnt‰7 ΒiÏ]÷κåΝ Β$¨N| &r/t‰Y# ρuωŸ ?s)àΝö ãt?n’4 %s9öÎνÍÿ ( )ÎΞκ¨åΝö .xxãρ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï 
(#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
ﻰﻠﺻ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "ﻞﺼﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا-  (ﻲﻠﺼﻳ  
 .ﺪﻤﳏ ﲏﻌﻳ (ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و  
١١ .ρuωŸ ?èÁ|≅eÈ ãt?n’# &rnt‰7 ΒiÏ]÷κåΝ Β$¨N| &r/t‰Y# ρuωŸ ?s)àΝö ãt?n’4 %s9öÎνÍÿ ( )ÎΞκ¨åΝö .xxãρ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï 
(#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχθà)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪     
 ﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻓ و ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا مﻻ ) ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ ﻪﻴﻓ نﻷ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﻰ
مﺎﻗ)  ﻦﻣ ﻪﻠﺻأ و "ﻢﻘﺗ ﻻ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ (عرﺎﻀﳌا- (مﻮﻘﻳ  
  .ﺪﻤﳏ ﲏﻌﻳ (ك) ﱰﺘﺴﻣ ﻩﲑﻤﺿ و  
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 ٩٢
 
 
  ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺟﺪول اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ 
 
  اﻟﺮﻗﻢ  اﻷﻳﺔ اﻟﻨﻮع  اﻟﺴﺒﺐ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
 اﻟﺘﻤﲏ و ﻫﻲ "ﻟﻌﻞ"
ﻳﻨﺘﻬﻮن  ﻟﻌﻠﻬﻢ اﻟﺘﻤﲏ
 ( ٢١)
 ١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
 اﻟﺘﻤﲏ و ﻫﻲ "ﻋﺴﻰ"
اوﻟﺌﻚ أن  ﻌﺴﻰﻓ اﻟﺘﻤﲏ
 ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ
 ٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة اﻟﻨﺪء 
 و ﻫﻲ "_" 
K اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا  اﻟﻨﺪاء
 ( ٣٢)
 ٣
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة اﻟﻨﺪء ﰲ 
 و ﻫﻲ "_" 
 ٤ ( ٣٧K اﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ ) اﻟﻨﺪاء
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
 اﻟﺘﺼﻮر و ﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" 
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ  ﻛﻴﻒ اﻹﺳﻔﻬﺎم
 ( ٧) ﻋﻬﺪ ﻋﻨﺪ ﷲ 
 ٥
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و اﻟﺘﺼﻮر و 
 ﻫﻲ "اﳍﻤﺰة" 
 ٦ ( ٣١) ﻢأﲣﺸﻮ  اﻹﺳﻔﻬﺎم
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة ﰲ 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و اﻟﺘﺼﻮر و 
 ﻫﻲ "اﳍﻤﺰة" 
ﺳﻴﺎﻗﺔ ا ﳊﺎج و  أﺟﻌﻠﺘﻢ اﻹﺳﻔﻬﺎم
 ﻋﻤﺎرة اﳌﺴﺠﺪ ا ﳊﺮام
 ( ٩١)
 ٧
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
 ٨ ( ٣٤) أذﻧﺖ ﳍﻢ ﳌﺎ اﻹﺳﻔﻬﺎم
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 ٠٣
 
 
 اﻟﺘﺼﻮر و ﻫﻲ "ﳌﺎ" 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
اﻟﺘﺼﻮر و اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و 
 ﻫﻲ "اﳍﻤﺰة" 
ﻳﻌﻠﻤﻮا أن ﷲ ﻳﻌﻠﻢ  أﱂ اﻹﺳﻔﻬﺎم
 ( ٣٦)  ﺳﺮ ﻫﻮ وﳒﻮﻫﻢ
 ٩
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
 اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و ﻫﻲ "ﻫﻞ"
 ٠١ ( ٧٢١) ﻳﺮاﻛﻢ ﻫﻞ اﻹﺳﻔﻬﺎم
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أداة 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
 اﻟﺘﺼﻮر و ﻫﻲ "أي" 
 زادﺗﻪ ﻫﺬﻩ إﳝﺎO أﻳﻜﻢ اﻹﺳﻔﻬﺎم
 ( ٤٢١)
 ١١
اﻷﻳﺔ أداة ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ 
 اﻟﺘﺼﻮر و ﻫﻲ "ﻣﻦ"
 ﺑﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﰱ او  ﻣﻦو  اﻹﺳﻔﻬﺎم
 ( ١١١ﷲ )
 ٢١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﺳﻴﺤﻮا" و 
- أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﺳﺎح
 ﻳﺴﻴﺢ( 
ﰲ اﻻرض  ﻓﺴﻴﺤﻮا اﻷﻣﺮ
 ( ٢)
 ٣١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻋﻠﻤﻮا" و 
 ﻳﻌﻠﻢ(-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )أﻋﻠﻢ
أﻧﻜﻢ ﻏﲑ  اﻋﻠﻤﻮو  اﻷﻣﺮ
 ( ٢ﻣﻌﺠﺰى ﷲ )
 ٤١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻗﺘﻠﻮا" و 
 ﻳﻘﺘﻞ(-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﻗﺘﻞ
 ٥١ ( ٥اﳌﺸﺮﻛﲔ ) ﺎﻗﺘﻠﻮاﻓ اﻷﻣﺮ
 ٦١ ( ٥) ﻫﻢاﺣﺼﺮو و  اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
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 ١٣
 
 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺣﺼﺮوا" و 
-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﺣﺼﺮ
 ﳛﺼﺮ(
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻗﻌﺪوا" و 
 ﻳﻘﻌﺪ(-)ﻗﻌﺪأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ٧١ ( ٥) ﳍﻢ  اﻗﻌﺪواو  اﻷﻣﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﻗﺎﺗﻠﻮا" و 
-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﻗﺎﺗﻞ
 ﻳﻘﺎﺗﻞ(
 اﺋﻤﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻘﺎﺗﻠﻮاﻓ اﻷﻣﺮ
 ( ٢١)
 ٨١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﻗﻞ" و 
 ﻳﻘﻮل(-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﻗﺎل
 إن ﻛﺎن اؤﻛﻢ ﻗﻞ اﻷﻣﺮ
 ( ٤٢)
 ٩١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
"ﺗﺮﺑﺼﻮا" و ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﺗﺮﺑﺺ
 ﻳﱰﺑﺺ(
 ٠٢ ( ٤٢) اﱰﺑﺼﻮ ﻓ اﻷﻣﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﺑﺸﺮ" و 
 ﻳﺒﺸﺮ(-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )ﻳﺸﺮ
 ١٢ ( ٤٣) ﻫﻢ  ﺒﺸﺮﻓ اﻷﻣﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﻧﻔﻘﻮا" و 
 ﻳﻨﻔﻖ(-أﺻﻠﻪ ﻣﻦ )أﻧﻔﻖ
 ٢٢ ( ٣٥) أﻧﻔﻘﻮا  اﻷﻣﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺳﺘﻬﺰءوا" 
 ٣٢ ( ٤٦)  اﺳﺘﻬﺰءوا اﻷﻣﺮ
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 ٢٣
 
 
-)اﺳﺘﻬﺰأو أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺴﺘﻬﺰأ(
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻏﻠﻆ" و 
- )ﻋﻠﻆأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻐﻠﻆ(
 اﻏﻠﻆ و  اﻷﻣﺮ
 ( ٣٧ﻋﻠﻴﻬﻢ )
 ٤٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺳﺘﻐﻔﺮ" و 
- )اﺳﺘﻐﻔﺮأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ(
أو ﻻ  ﳍﻢ اﺳﻐﻔﺮ اﻷﻣﺮ
 ( ٠٨) ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ
 ٥٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻗﻌﺪوا" و 
 ﻳﻘﻌﺪ(-)ﻗﻌﺪأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
ﻣﻊ اﳋﺎﻟﻔﲔ  ﺎﻗﻌﺪواﻓ اﻷﻣﺮ
 ( ٣٨)
 ٦٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﺟﺎﻫﺪوا" و 
-)ﺟﺎﻫﺪأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﳚﺎﻫﺪ(
ﻣﻊ رﺳﻮﻟﻪ  ﺟﺎﻫﺪواو  اﻷﻣﺮ
 ( ٦٨)
 ٧٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ذر" و 
 )ﻳﺬر( أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
O ﻧﻜﻦ ﻣﻊ ذر  اﻷﻣﺮ
 ( ٦٨اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ )
 ٨٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "أﻋﺮض" و 
-)أﻋﺮضأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻌﺮض(
 ٩٢ ( ٥٩) ﻋﻨﻬﻢ ﺄﻋﺮﺿﻮاﻓ اﻷﻣﺮ
 ٠٣ ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ  ﺧﺬ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
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 ٣٣
 
 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﺧﺬ" و 
 Ðﺧﺬ( -)أﺧﺬأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ( ٣٠١)
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺳﺘﺒﺸﺮوا" 
-)اﺳﺘﺒﺸﺮو أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺴﺘﺒﺸﺮ(
ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ  ﺎﺳﺘﺒﺸﺮواﻓ اﻷﻣﺮ
 اﻟﺬي Lﻳﻌﺘﻢ ﺑﻪ
 ( ١١١)
 ١٣
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﻛﻮﻧﻮا" و 
-)ﻛﺎنأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻜﻮن( 
ﻣﻊ اﻟﺼﺪﻗﲔ ﻛﻮﻧﻮا   و اﻷﻣﺮ
 ( ٩١١)
 ٢٣
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺳﺘﻘﻤﻮا" و 
-)اﺳﺘﻘﻢأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺴﺘﻘﻢ(
 ٣٣ ( ٧ﳍﻢ )  ﺎﺳﺘﻘﻤﻮاﻓ اﻷﻣﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺋﺬن" و 
-)اﺋﺬنأﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺆذن( 
 ٤٣ ( ٩٤ﱄ ) اﺋﺬن.  اﻷﻣﺮ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﺘﺨﺬوا" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺘﺨﺬ(-)اﲣﺬ
اءﻛﻢ ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٣٢)
 ٥٣
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
اﳌﺴﺠﺪ  ﻼ ﻳﻘﺮﺑﻮاﻓ اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٨٢)
 ٦٣
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 ٤٣
 
 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﻳﻘﺮﺑﻮا" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻘﺮب(-)ﻗﺮب 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﻈﻠﻤﻮا" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻈﻠﻢ(-)ﻇﻠﻢ
ﻓﻴﻬﻦ  ﺗﻈﻠﻤﻮا ﻓﻼ  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٦٣)
 
 ٧٣
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﲢﺰن" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﳛﺰن( -)ﺣﺰن
إن ﷲ ﻣﻌﻨﺎ ﻻ ﲢﺰن .  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٠٤)
 ٨٣
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﲢﻔﺘﲏ" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻔﱳ(-)اﻓﱳ
 ٩٣ ( ٩٤) ﻻ ﺗﻔﺘﲏو  اﻟﻨﻬﻲ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﻌﺠﺒﻚ" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻌﺠﺐ(-)أﻋﺠﺐ
 ٠٤ ( ٥٥) ﻼ ﺗﻌﺠﺒﻚﻓ اﻟﻨﻬﻲ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
ﻛﻔﺮﰎ   ﺗﻌﺘﺬروا ﻗﺪﻻ  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٦٦ﺑﻌﺪ إﳝﺎﻧﻜﻢ )
 ١٤
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 ٥٣
 
 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﻌﺘﺬروا" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻌﺘﺬر(-)اﻋﺘﺬر
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ( -)اﺳﺘﻐﻔﺮ
ﻻ اﺳﺘﻐﻘﺮ ﳍﻢ أو  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٠٨) ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ
 ٢٤
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﻨﻔﺮوا" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻨﻔﺮ( -)ﻧﻔﺮ
 ا ﳊﺮ ﰲ ﻻ ﺗﻨﻔﺮوا  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ١٨)
 ٣٤
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﺼﻞ" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﺼﻠﻲ( -)ﺻﻠﻰ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ و  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٤٨ﻣﻨﻬﻢ )
 ٤٤
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻم اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
و ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع( "ﻻ 
ﺗﻘﻢ" و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ 
 ﻳﻘﻮم( -)ﻗﺎم
ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ ﻻ ﺗﻘﻢ و  اﻟﻨﻬﻲ
 ( ٤٨)
 ٥٤
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 ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﳌﻌﺎﱐ 
ﲦﻨﻴﺔ و أرﺑﻌﻮن آ_ت ﲟﺨﺘﻠﻒ و ﻟﻪ ﻠﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻛﺎن ﻋﺪدﻩ ﻄن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟإ
ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ. اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ, و اﳌﻌﲎ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻌﻨﻴﺎن: اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ و اﳌﻌﲎ
ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ 
  ٨٢اﳉﺪﻳﺪ.
  اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ: ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎب ﲢﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﻴﺜﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ 
  
 ωI )ÎΡγ¯ßΝö   #$9ø 6àø Ì &r←Íϑ£πs ùs)s ≈GÏ=è θþ #( ŠÏƒΖÏ 6àΜô ûÎ’ ρuÛsèyΖã θ#( ãt γô‰Ï δÏΝö /tè÷‰Ï ΒiÏ. &r ƒ÷ϑy ≈Ζu γßΝ Ρ3¯s Wè θþ #( ρu)Îβ. ١
     ∩⊇⊄∪ šχθßγtG⊥tƒ öΝßγ¯=yès9 óΟßγs9 z≈yϑ÷ƒr&
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ اﻟﻐﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو ا¾ﺎزي ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻟﻌﻠﻬﻢ"  
  ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﱰﺟﻰ. 
 #$ 9“2¨Ÿ θ4οn ρu u #At’ #$ 9Á¢=n θ4οn ρu &r%s$Πt #$ψFzÅ Ì ρu#$ 9ø‹u θö ΘÏ /Î $!« u#Βt∅š Βtô #$!« Βt¡| ≈fÉ‰y ƒtè÷ϑß ã )ÎΡϑ¯y$.  ٢
      ∩⊇∇∪ šÏ‰tFôγßϑø9$# zÏΒ (#θçΡθä3tƒ βr& y7Í×¯≈s9'ρé& #†|¤yèsù ( ©!$# āωÎ) |·øƒs† óΟs9uρ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﺘﻤﲏ اﻟﻐﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو ا¾ﺎزي ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " 
  ﻓﻌﺴﻰ"  ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﱰﺟﻰ.
 ’n?tã tøà6ø9$# (#θ™6ystGó™$# ÈβÎ) u!$uŠÏ9÷ρr& öΝä3tΡ≡uθ÷zÎ)uρ öΝä.u!$t/#u (#ÿρä‹Ï‚−Fs? Ÿω (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ .٣
     ∪⊂⊄∩ #$9à© ≈=Îϑß θχš δèΝã ùs 'éρ' 9s≈¯ ×Í 7y ΒiÏΖ3äΝö ƒtGt θu 9© γßΟ ρu Βt 4 #$}M ƒϑy≈Ç
 
 ﺧﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺩﺓ, "ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﻐﻧﺷﺎﺋﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺛﺭ", ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻭﻧﺎﻥ ﺃﻣﺑﻳﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  ﺳﻭﺭﺍﺑﺎﻳﺎ,  ٨٢
  ٠٤, ﺹ. ٩١٠٢
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ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻨﺪاء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ "_ أﻳﻬﺎ 
اﻣﻨﻮا" . ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء و اﻟﺘﺰام. و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺎدي ﷲ  إﱃ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺬﻳﻦ 
  اﳌﺆﻣﻨﲔ.
 çÅÁyϑø9$# }§ø♥Î/uρ ( ÞΟ¨Ψyγy_ öΝßγ1uρù'tΒuρ 4 öΝÍκön=tã õáè=øñ$#uρ tÉ)Ï≈oΨßϑø9$#uρ u‘$¤à6ø9$# Ï‰Îγ≈y_ ÷É<Ζ¨9$# $pκš‰r'¯≈tƒ. ٤
     ∪⊂∠∩
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻨﺪاء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﺮﻳﺐ و ﺑﺒﻤﻌﲎ اﳋﺎص ﰲ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ 
ﻛﻠﻤﺔ "_ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ" . ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء و اﻟﺘﺰام. و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺎدي ﷲ  إﱃ 
  رﺳﻮل ﷲ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
 y‰ΨÏã óΟ›?‰yγ≈tã šÏ%©!$# āωÎ) ÿÏ&Î!θß™u‘ y‰ΖÏãuρ «!$# y‰ΨÏã î‰ôγtã tÅ2Îô³ßϑù=Ï9 ãβθä3tƒ y#ø‹Ÿ2. ٥
   ∪∠∩ #$ 9øϑßG−)Éš †ätÏ = #$!© )Îβ¨ 4 ;m λçΝö ùs $™óGt)ÉŠϑß θ#( 9s3äΝö #$™ó Ft)s ≈ϑß θ#( ùsϑy $ ( #$ :øtp t#ΘÏ #$ 9øϑy¡ó fÉ‰Ï
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻠﺘﺼﻮر ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻛﻴﻒ"  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
  اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد.
  ٩٢ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻷن أﻣﺎن و ﻳﱰﻛﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ وﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن `  ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ.  
 4 Bο§tΒ š¨^ρr& öΝà2ρây‰t/ Νèδuρ ÉΑθß™§9$# Æl#t÷zÎ*Î/ (#θ‘ϑyδuρ óΟßγuΖ≈yϑ÷ƒr& (#þθèWs3¯Ρ $YΒöθs% šχθè=ÏG≈s)è? Ÿωr&. ٦
    ∩⊇⊂∪ šÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) çνöθt±øƒrB βr& ‘,ymr& ª!$$sù 4 óΟßγtΡöθt±øƒrBr&
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و اﻟﺘﺼﻮر ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " أﲣﺸﻮن"  
  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.  
 
  ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍء ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺑﻥ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﻳﺵ ﺍﻟﺩﻣﺷﻘﻲ, ﺗﻔﺳﻳﺭ, ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ, )ﺑﻳﺭﻭﺕ ﻟﺑﻧﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻲ ﺣﺯﻡ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ  ٩٢
  ٥٦٨ﻡ(, ﺹ.  ٠٠٠٢ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ, ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ,  ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ
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٣٨ 
 
 
٧ .&r_yèy=ùäΛ÷ ™Å)s$ƒtπs #$:øtp$!ldÆ ρuãÏϑy$‘uοn #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ .xϑyô u#Βtz /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ ρu_y≈γy‰y ûÎ’ 
È≅‹Î6 y™ «! $# 4 Ÿω tβ…âθ tF ó¡tƒ y‰ΖÏã «!$# 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇∪  
 " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ رﻮﺼﺘﻟا و ﻖﻳﺪﺼﺘﻟ ﻲﻳزﺎ¾ا مﺎﻬﻔﺘﺳﻺﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.دﺎﺷرﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  "ﻢﺘﻠﻌﲡأ  
 نﺎﻛ ﻚﻟذ نأ .ﲔﻤﻠﻈﻟا مﻮﻘﻟا يﺪﻬﻳ ﻻ ﷲو ,ﷲ ﺪﻨﻋ نﻮﺘﺴﻳ ﻻ ﻪﻧﻷ  ﺎﻣ ﻞﺒﻗأ ﻻو ,كﺮﺸﻟا ﰲ
.كﺮﺸﻟا ﰲ نﺎﻛ٣٠   
٨ .ãtx$ #$!ª ãtΖš 9ÏΝz &rŒÏΡM| 9sγßΟó myL®4 ƒtGt6t¨t 9sš #$!©%Ïš ¹|‰y%èθ#( ρu?sè÷=nΜz #$9ø3s≈‹É/Îš ∪⊂⊆∩    
 ﻪﻧﻻ . "ﺎﳌ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ رﻮﺼﺘﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊا مﺎﻬﻔﺘﺳﻺﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 ﻢﻬﻔﻟا ﺐﻠﻃ .ﻪﺑ ﻢﻬﻔﻳ ﻻ ﺊﻴﺷ ﻰﻠﻋ  
٩ .&r9sΝö ƒtè÷=nϑßθþ#( &rΡµ¯ç… Βt †ätp$ŠÏŠÏ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs'rχā 9sµç… Ρt$‘u _yγyΖΟ¨z zy≈#Î$V# ùÏκp$ 4 Œs≡9Ïš #$9ø‚Ï“÷“ß 
ÞΟŠÏàyè ø9 $# ∩∉⊂∪    
 ﱂأ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ رﻮﺼﺘﻟاو ﻖﻳﺪﺼﺘﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊا مﺎﻬﻔﺘﺳﻺﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﻪﺑ ﻢﻬﻔﻳ ﻻ ﺊﻴﺷ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻻ . "اﻮﻤﻠﻌﻳ  
١٠ .ρu)ÎŒs# Βt$! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uο× Ρà¯st /tè÷ÒàγßΟó )Î<n’4 /tè÷ÙC δy≅ö ƒtt16àΝ ΒiÏ∅ï &rnt‰7 OèΝ§ #$ΡÁ|tùèθ#( 4 
š’ u|À ª!$# Νåκu5θ è=è% öΝåκ¨Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω tβθßγ s)øtƒ ∩⊇⊄∠∪     
 مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻪﻧﻻ . "ﻞﻫ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ رﻮﺼﺘﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊا مﺎﻬﻔﺘﺳﻺﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا
 .ﻪﺑ ﻢﻬﻔﻳ ﻻ ﺊﻴﺷ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻟا ﺐﻠﻃ  
 
٣٠   .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٨٦٨  
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٣٩ 
 
 
١١ .ρu)ÎŒs# Βt$! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uο× ùsϑÏΨ÷γßΟ Β¨ ƒt)àθΑã &rƒ•6àΝö —y#Šy?øµç δy≈‹ÉνÍÿ )Îƒϑy≈ΖY$ 4 ùs'rΒ$¨ #$!©%Ïš 
(#θ ãΖtΒ#u öΝßγ ø?yŠ# t“sù $YΖ≈ yϑƒ Î) óΟèδ uρ tβρãÏ± ö;tGó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪  
 ﻪﻧﻻ . "ﻢﻜﻳأ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ رﻮﺼﺘﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊا مﺎﻬﻔﺘﺳﻺﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﻪﺑ ﻢﻬﻔﻳ ﻻ يﺬﻟا ﺊﻴﺷ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻟا ﺐﻠﻃ  
١٢ .¨βÎ) ©!$# 3“utIô© $# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟßγ |¡ àΡr& Νçλ m;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyf ø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 
™y6Î‹≅È #$!« ùsŠu)øGç=èθβt ρuƒã)øFt=èθχš ( ρuãô‰#´ ãt=n‹øµÏ my)y$ ûÎ† #$9G−θö‘u1πÏ ρu#$}MΥgÅ‹≅È ρu#$9ø)àöu#βÉ 4 ρuΒtô 
&rρ÷ûn†4 /Îèyγô‰ÏνÍ ΒÏ∅š #$!« 4 ùs$$™óFt6ö³Åçρ#( /Î;u‹øèÏ3äΝã #$!©%Ï“ /t$ƒtè÷äΛ /ÎµÏ 4 ρuŒs≡9Ïš δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ 
∩⊇⊇⊇∪     
 ﻪﻧﻻ . "ﻦﻣ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ رﻮﺼﺘﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊا مﺎﻬﻔﺘﺳﻺﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﻪﺑ ﻢﻬﻔﻳ ﻻ ﺊﻴﺷ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻟا ﺐﻠﻃ 
٣١ .ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ3¯ä/ö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!«   ρu&rβ¨ #$!© Χèƒø“Ì“ #$9ø3s≈ÏÍt 
∩⊄∪     
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﺤﻴﺳ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو و ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
١٤ .ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ3¯ä/ö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!«   ρu&rβ¨ #$!© Χèƒø“Ì“ #$9ø3s≈ÏÍt 
∩⊄∪    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻤﻠﻋا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
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٤٠ 
 
 
١٥ .ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ït my‹ø]ß ρuy`‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö 
(#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ó÷s∆ 4 βÎ* sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο4θ Ÿ2¨“9 $# (#θ A=y⇐sù öΝßγ n=‹Î;y™ 4 ¨βÎ) ©! $# 
Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪     
 ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻠﺘﻗا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 ﻪﺟو ﻰﻠﻋ.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا  
١٦ .ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ït my‹ø]ß ρuy`‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö 
(#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ó÷s∆ 4 βÎ* sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u uρ nο4θ Ÿ2¨“9 $# (#θ A=y⇐sù öΝßγ n=‹Î;y™ 4 ¨βÎ) ©! $# 
Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪   
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "وﺮﺼﺣا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
١٧ .ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ït my‹ø]ß ρuy`‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó ρu#$môÇÝçρδèΝö 
ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2à≅¨ ∆s÷ó¹|‰7 4 ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρuu#?sθâ#( #$9“2¨Ÿθ4οn ùs⇐y=Aθ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ¨ #$!© 
Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪     
 " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اوﺪﻌﻗا
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
١٨ .ρu)Îβ Ρ3¯sWèθþ#( &rƒ÷ϑy≈ΖuγßΝ ΒiÏ. /tè÷‰Ï ãtγô‰ÏδÏΝö ρuÛsèyΖãθ#( ûÎ’ ŠÏƒΖÏ6àΜô ùs)s≈GÏ=èθþ#( &r←Íϑ£πs #$9ø6àøÌ   )ÎΡ¯γßΝö 
Iω z≈ yϑ÷ƒ r& óΟßγ s9 öΝßγ ¯=yès9 šχθßγ tG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪     
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٤١ 
 
 
 ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻠﺗﺎﻗ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا
.لﻼﻀﻟا و دﺎﻨﻌﻟاو ﺮﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﻢﻫ ﺎﻤﻋ نﻮﻌﺟﺮﻳ يأ .ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ٣١   
١٩ .%è≅ö )Îβ .x%βt u#/t$!τä.äΝö ρu&r/öΨo$!τä2àΝö ρu)Îz÷θu≡Ρç3äΝö ρu&r—øρu≡_ã3ä/ö ρuãt±Ïu?è3äΟó ρu&rΒøθu≡Αî #$%øItuùøGçϑßθδy$ 
×οt≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒrB $ yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= ym r& Νà6ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θ ß™u‘uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’Îû 
Ï& Î#‹Î7 y™ (#θ ÝÁ −/utIsù 4 ®Lym š†ÎAù' tƒ ª!$# ÍνÍ÷ö∆r' Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# š É)Å¡≈ xø9 $# ∩⊄⊆∪     
 ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﻞﻗ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
٢٠ .ö≅è% βÎ) tβ% x. öΝä.äτ!$ t/# u öΝà2äτ !$ oΨö/r&uρ öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ)uρ ö/ä3ã_≡ uρø— r& uρ óΟ ä3è?u Ï±tãuρ îΑ≡ uθ øΒr& uρ $ yδθßϑçGøùutIø%$# 
×οt≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒrB $ yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= ym r& Νà6ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θ ß™u‘uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’Îû 
™y7Î‹#Î&Ï ùsItu/−ÁÝθ#( myL®4 ƒt'ùAÎ†š #$!ª /Î'r∆ö÷ÍνÍ 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øx≈¡Å)Éš ∪⊆⊄∩    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﺼﺑﱰﻓ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﺪﻳﺪﻬﺘﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
 ﷲو ﻩﺮﻣ ﷲ ﰐÐ ﱴﺣ )) :لﺎﻗ اﺬﳍو .ﻢﻜﺑ ﻪﻟﺎﻜﻧو ﻪﺑﺎﻘﻋ ﻦﻣ ﻢﻜﺑ ﻞﳛ اذﺎﻣ اوﺮﻈﺘﻧﺎﻓ :يا
.((ﲔﻘﺳﺎﻔﻟا مﻮﻘﻟا يﺪﻬﻳﻻ٣٢  
٢١ .$pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) #Z ÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6ôm F{ $# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è=ä.ù' u‹s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$¨Ψ9 $# È≅ÏÜ≈t6 ø9 $ Î/ 
šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 3 šÏ% ©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ āÒÏø9 $#uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 
ùs7t³eÅ÷δèΝ /Îèy‹x#>A &r9ÏŠΟ5 ∪⊆⊂∩     
 
٣١   .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٨٦٥-٨٦٦  
٣٢   .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٨٦٩  
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٤٢ 
 
 
 ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﺮﺸﺑ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
٢٢ .%è≅ö &rΡÏ)àθ#( Ûsθöæ·% &rρ÷ .xöδ\$ 9© ƒãGt)s6¬≅Ÿ ΒÏΖ3äΝö ( )ÎΡ3¯äΝö 2àΖFçΟó %sθöΒY$ ùs≈¡Å)Ét ∪⊂∈∩     
 مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻘﻔﻧا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا
.ﲔﻫﺮﻜﻣ و ﲔﻌﺋﺎﻃ ﺔﻘﻔﻧ ﻦﻣ ﻢﺘﻘﻔﻧأ ﺎﻤﻬﻣ :يأ .ﲑﻴﺨﺘﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ٣٣  
٢٣ .†stø‹x‘â #$9øϑßΖu≈Ï)àθχš &rβ ?è∴t”Α¨t æt=nŠøγÎΟó ™ßθ‘uο× ?èΖu;mÎ∞ãγßΝ /Îϑy$ ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝö 4 %è≅È #$™óJtκö“Ìâρÿ#( )Îχā #$!© 
Ól ÍøƒèΧ $¨Β šχρâ‘x‹øtrB ∩∉⊆∪    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اوءﺰﻬﺘﺳا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .ﺪﻳﺪﻬﺘﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
 ﻢqﻮﻠﻗ ﰲ ﻦﻳﺬﻟا ﺐﺴﺣ مأ) :لﺎﻗ ﺎﻤﻛ .ﻢﻛﺮﻣأ ﻢﻜﻟ ﲔﺒﻳو ,ﻪﺑ ﻢﻜﺤﻀﻔﻳ ﺎﻣ ﻪﻟﻮﺳر ﻰﻠﻋ لﺰﻨﻴﺳ ﷲ نإ
 ﷲ جﺮﳜ ﻦﻟ نأ ضﺮﻣ:ﺔﻟدﺎ¾ا) .ﻢÍﺎﻌﺿأ٨ (٣٤  
٢٤ .ƒt≈'¯r‰šκp$ #$9Ζ¨<É÷ _y≈γÎ‰Ï #$9ø6à¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈Ï)Ét ρu#$ñø=èáõ ãt=nöκÍΝö 4 ρuΒt'ùρu1γßΝö _yγyΨΟ¨Þ ( ρu/Î♥ø§} #$9øϑyÁÅç 
∩∠⊂∪     
 ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﻆﻠﻏا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
٢٥ .#$™óGtóøÏö ;mλçΝö &rρ÷ ωŸ @n¡óGtóøÏö ;mλçΝö )Îβ @n¡óGtóøÏö ;mλçΝö ™y7öèÏt ∆s÷§οZ ùs=n ƒtóøÏt #$!ª ;mλçΝö 4 Œs≡9Ï7y /Î'rΞκ¨åΝö 
(#ρã xŸ2 «! $ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xø9 $# ∩∇⊃∪   
 
 ٣٣  .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٨٨٦  
٣٤  .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٨٨٩  
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٤٣ 
 
 
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﺮﻔﻐﺘﺳا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ﲑﺨﺘﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٢٦ .βÎ* sù šyèy_§‘ ª!$# 4’ n<Î) 7π xÍ←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ x8θ çΡx‹ ø↔tGó™$ sù Ælρã ã‚ù=Ï9 ≅à)sù ©9 (#θ ã_ ãøƒrB z ÉëtΒ #Y‰ t/r& s9 uρ 
?è)s≈FÏ=èθ#( ΒtëÉz ãt‰ßρ‡# ( )ÎΡ3¯ä/ö ‘uÊÅFçΟ /Î$$9ø)àèãθŠÏ &rρΑ¨t ∆s÷§ο; ùs$$%øèã‰ßρ#( Βtìy #$:øƒs≈=ÎÏt ∪⊂∇∩     
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اوﺪﻌﻗا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٢٧. ρu)ÎŒs#! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uοî &rβ÷ u#ΒÏΖãθ#( /Î$$!« ρu_y≈γÎ‰ßρ#( Βtìy ‘u™ßθ!Î&Ï #$™óGt↔ø‹xΡt7y &éρ'9äθ#( #$9Ü©θöΑÉ ΒÏΖ÷γßΟó 
(#θ ä9$s%uρ $ tΡö‘sŒ ä3tΡ yì¨Β tÏ‰ Ïè≈ s)ø9 $# ∩∇∉∪    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اوﺪﻫﺎﺟ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٢٨ .!#sŒ Î)uρ ôM s9 Ì“Ρé& îοu‘θß™ ÷βr& (#θ ãΖÏΒ#u «!$ Î/ (#ρß‰ Îγ≈y_ uρ yìtΒ Ï& Î!θ ß™u‘ y7 tΡx‹ ø↔tGó™$# (#θ ä9 'ρé& ÉΑöθ ©Ü9$# óΟ ßγ ÷ΖÏΒ 
ρu%s$9äθ#( Œs‘öΡt$ Ρt3ä Βì¨y #$9ø)s≈èÏ‰Ït ∪∉∇∩     
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "رذ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻔﻟا
 .ﺔﺣ`ﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
٢٩ .™y‹usó=Îàθβt /Î$$!« 9s6àΝö )ÎŒs# #$Ρ)s=n6öFçΟó )Î9söκÍΝö 9ÏFçè÷ÌÊàθ#( ãt]÷κåΝö ( ùs'rãôÌÊàθ#( ãt]÷κåΝö ( )ÎΞκ¨åΝö ‘Í_ô§Ó ( 
óΟßγ1 uρù' tΒ uρ ÞΟ¨Ψyγ y_ L !#t“y_ $yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩∈∪     
 مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﺿﺮﻋأ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
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٤٤ 
 
 
٣٠ .{è‹õ ΒÏô &rΒøθu≡;ÎλÏΝö ¹|‰y%sπZ ?èÜsγdÎãδèΝö ρu?è“t.jÏκÍΝ 5Íκp$ ρu¹|≅eÈ æt=n‹øγÎΝö ( )Îβ¨ ¹|=nθ4?s7y ™y3sÖ ;°λçΝö 3 ρu#$!ª 
ì ‹ Ïϑy™ íΟŠÎ=tæ ∩⊇⊃⊂∪    
 ﻩﺬﻫ ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﺬﺧ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻳزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا
 .دﺎﺷرﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
 ﻢﻬﻴﻛﺰﻳو ﻢﻫﺮﻬﻄﻳ ﺔﻗﺪﺻ ﻢﳍاﻮﻣأ ﻦﻣ ﺬﺧÐ ن ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﱃﺎﻌﺗ ﷲ ﺮﻣأ
 .ﺎq٣٥   
٣١ .¨βÎ) ©!$# 3“ utIô©$# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟßγ |¡ àΡr& Νçλ m;≡ uθ øΒr& uρ  χ r'Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ¨Ψyf ø9 $# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 
È≅‹Î6 y™ «! $# tβθ è=çGø)uŠsù šχθè=tF ø)ãƒ uρ ( #´‰ôãuρ Ïµø‹ n=tã $y)ym †Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ Éβ#u ö à)ø9 $#uρ 4 ôtΒ uρ 
&rρ÷ûn†4 /Îèyγô‰ÏνÍ ΒÏ∅š #$!« 4 ùs$$™óFt6ö³Åçρ#( /Î;u‹øèÏ3äΝã #$!©%Ï“ /t$ƒtè÷äΛ /ÎµÏ 4 ρuŒs≡9Ïš δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ 
∩⊇⊇⊇∪   
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اوﺮﺸﺒﺘﺳا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻳزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .نﺎﻨﺘﻣﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
 .ﻢﻴﻘﳌا ﻢﻴﻌﻨﻟا و ,ﻢﻴﻈﻌﻟا زﻮﻗﺎﺘﺑ ,ﺪﻬﻌﻟا ﺬq ﰱو و ﺪﻘﻌﻟا اﺬﻫ ﻰﻀﺘﻘﲟ مﺎﻗ ﻦﻣ ﺮﺸﺒﺘﺴﻴﻠﻓ :يأ٣٦  
٣٢ .ƒt≈'¯r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( #$?®)àθ#( #$!© ρu.äθΡçθ#( Βtìy #$9Á¢≈‰Ï%Ïš ∪⊇⊇∩     
 ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻨﻛ" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻳزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماوﺪﻟا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
 ﻢﻜﻟ ﻞﻌﳚ و ﻚﻟﺎﻬﳌا ﻦﻣ اﻮﺠﻨﺗو ﻪﻠﻫأ ﻊﻣ اﻮﻧﻮﻜﺗ قﺪﺼﻟا اﻮﻣﺰﻟاو اﻮﻗﺪﺻا :يأ ﻦﻣ ﺎﺟﺮﻓ
 .ﺎﺟﺮﳐ و ﻮﻤﻛرﻮﻣأ٣٧  
 
٣٥   .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٩٠٥  
٣٦  .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٩١٠  
٣٧   .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٩١٧  
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٤٥ 
 
 
٣٣ .y#ø‹ Ÿ2 ãβθä3tƒ tÅ2Îô³ßϑù=Ï9 î‰ôγ tã y‰ΨÏã «!$# y‰ΖÏãuρ ÿÏ& Î!θ ß™u‘ āω Î) šÏ% ©!$# óΟ ›?‰ yγ≈tã y‰ΨÏã 
#$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ ( ùsϑy$ #$™óFt)s≈ϑßθ#( 9s3äΝö ùs$$™óGt)ÉŠϑßθ#( ;mλçΝö 4 )Îβ¨ #$!© †ätÏ= #$9øϑßG−)Éš ∪∠∩  
 ﻩﺬﻫ ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻤﻘﺘﺳا " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٣٤ .ρuΒÏΖ÷γßΝ Β¨ ƒt)àθΑã #$dø‹xβ <kÍ’ ρuωŸ ?søGÏ_hÍû 4 &rωŸ ûÎ’ #$9øÏG÷ΖuπÏ ™y)sÜäθ#( 3 ρu)Îχā _yγyΨ¨Οz 9sϑßsÅŠÜsπ8 
šÍÏ≈ x6 ø9 $ Î/ ∩⊆∪     
 ﻞﻌﻔﻟا ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "نﺬﺋا" ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻳزﺎ¾ا ﺮﻣﻸﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.نذﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ  
٣٥ .ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?sF−‚Ï‹äρÿ#( u#/t$!u.äΝö ρu)Îz÷θu≡Ρt3äΝö &rρ÷9ÏŠu$!u )ÎβÈ #$™óGtsy6™θ#( #$9ø6àøt ãt?n’ 
Ç≈yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ Οßγ ©9 uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ y7 Í× ¯≈s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪   
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اوﺬﺨﺘﺗ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٣٦ .٢ .ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθþ#( )ÎΡϑ¯y$ #$9øϑß³ôÎ.äθχš Υwgp§Ó ùsξŸ ƒt)øt/çθ#( #$9øϑy¡ófÉ‰y #$9øsyt#Πt /tè÷‰y 
öΝÎγ ÏΒ$tã #x‹≈ yδ 4 ÷βÎ)uρ óΟ çFøÅz \' s#øŠtã t∃öθ |¡sù ãΝä3‹ ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù βÎ) u !$x© 4 āχ Î) ©!$# íΟŠÎ=tæ 
ÒΟŠÅ6ym ∩⊄∇∪    
 . "اﻮﺑﺮﻘﻳ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
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٤٦ 
 
 
٣٧ .¨βÎ) nο£‰Ïã Í‘θ åκ’¶9 $# y‰ΖÏã «!$# $oΨøO$# u|³tã #\ öκy− ’ Îû É=≈tF Å2 «!$# tΠ öθ tƒ t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡ 9$# š⇓ö‘F{$#uρ 
ΒÏ]÷κp$! &r‘ö/tèyπî mããΠ× 4 Œs≡9Ïš #$!$eÏß #$9ø)sŠhÍΝã 4 ùsξŸ ?sàô=Îϑßθ#( ùÏκÍ£ &rΡà¡|6àΝö 4 ρu%s≈GÏ=èθ#( #$9øϑß³ôÎ2Åš 
Zπ©ù!% x. $ yϑŸ2 öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 (# þθ ßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ tÉ)−GãΚ ø9 $# ∩⊂∉∪     
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "اﻮﻤﻠﻈﺗ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا.ماﺰﺘﻟﻻاو  
٣٨ .āωÎ) çνρã ÝÁΖs? ô‰s)sù çνt |Á tΡ ª!$# øŒ Î) çµy_ t ÷zr& tÏ%©!$# (#ρã xŸ2 š†ÎΤ$rO È ÷oΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ †Îû Í‘$ tó ø9 $# øŒÎ) 
ƒt)àθΑã 9ÏÁ|≈sÅ7ÎµÏ ωŸ Brtø“tβ÷ )Îχā #$!© ΒtèyΨo$ ( ùs'rΡ“tΑt #$!ª ™y6Å‹⊥tGtµç… ãt=n‹øµÏ ρu&rƒ−‰yνç… /ÎfàΨãθŠ7 9©Νö ?stρ÷δy$ 
Ÿ≅ yèy_uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 š Ï%©!$# (#ρã xŸ2 4’ n?ø¡9 $# 3 èπ yϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù=ãè ø9 $# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "نﺰﲢ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 .سﺎﻨﻳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٣٩ .ρuΒÏΖ÷γßΝ Β¨ ƒt)àθΑã #$dø‹xβ <kÍ’ ρuωŸ ?søGÏ_hÍû 4 &rωŸ ûÎ’ #$9øÏG÷ΖuπÏ ™y)sÜäθ#( 3 ρu)Îχā _yγyΨ¨Οz 9sϑßsÅŠÜsπ8 
šÍÏ≈ x6 ø9 $ Î/ ∩⊆∪    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﻞﺼﺗ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٤٠ .ùsξŸ ?èè÷fÉ7ö7y &rΒøθu≡9äγßΟó ρuωI &rρ÷9s≈‰ßδèΝö 4 )ÎΡϑ¯y$ ƒãÌƒ‰ß #$!ª 9Ï‹ãèy‹jÉ5uκåΝ 5Íκp$ ûÎ’ #$9øsyŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu?s“÷δy,t 
öΝåκß¦ àΡr& öΝèδ uρ tβρã Ï≈ x. ∩∈∈∪     
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﻚﺒﺠﻌﺗ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ يزﺎ¾ا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا .دﺎﺷرﻹا  
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 ٧٤
 
 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: )وﻻ ﲤﺪن ﻋﺘﻨﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺑﻪ أزواﺟﺎ ﻣﻨﻬﻢ زﻫﺮة اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻨﻔﺘﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ و 
  ٨٣رزق رﺑﻚ ﺧﲑ و أﺑﻘﻰ(. 
 öΝåκ¨Ξr'Î/ OπxÍ←!$sÛ ó>Éj‹yèçΡ öΝä3ΖÏiΒ 7πxÍ←!$sÛ tã ß#÷è¯Ρ βÎ) 4 óΟä3ÏΨ≈yϑƒÎ) y‰÷èt/ Λänöxx. ô‰s% (#ρâ‘É‹tG÷ès? Ÿω. ١٤
    ∪∉∉∩ Χègø Ì ΒÏš 2Ÿ $Ρç θ#(
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ ا¾ﺎزي ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻻ ﺗﻌﺘﺬروا" . ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
  اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﻘﲑ.
و ﻗﻮﻟﻪ: )ﻻ ﺗﻌﺘﺬروا ﻗﺪ ﻛﻘﺮﰎ ﺑﻌﺪ إﳝﺎﻧﻜﻢ( أي: qﺬ اﳌﻘﺎل اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺰأﰎ ﺑﻪ. )إن ﻧﻌﻒ ﻋﻦ 
ﲨﻴﻌﻜﻢ, و ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺑﻌﺪﻛﻢ. )Íﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻜﻢ ﻧﻌﺬب ﻃﺎﺋﻔﺔ( أي: ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ 
  ٩٣ﳎﺮﻣﲔ( أي: ﳎﺮﻣﲔ qﺬا اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺟﺮة اﳋﺎﻃﺌﺔ. 
 öΝåκ¨Ξr'Î/ y7Ï9≡sŒ 4 öΝçλm; ª!$# tÏøótƒ n=sù Zο§÷s∆ tÏèö7y™ öΝçλm; öÏøótGó¡n@ βÎ) öΝçλm; öÏøótGó¡n@ Ÿω ÷ρr& öΝçλm; öÏøótGó™$#. ٢٤
    ∪⊃∇∩ #$ 9øx ≈¡Å)Ét #$ 9ø)s θö Πt ‰uκö‰Ï“ ωŸ ρu#$!ª 3 ρu‘u™ß θ!Î&Ï /Î $ !« 2Ÿx ãρ#(
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ ا¾ﺎزي ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻻ ﺗﺘﺴﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ" . ﻷﻧﻪ 
 ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﻘﲑ.
 ρu &rΡà¦ÅκÍΝö /Î'r Βø θu≡;Î λÏ Οó †ägp ≈γÎ‰ßρ#( &rβ ρu.x Ìδè θþ #( #$ !« ‘u™ß θΑÉ zÅ=n ≈#y /Îϑy)ø èy‰Ï δÏΝö #$ 9øϑß‚y=¯à θχš ùs Ì y. ٣٤
     ∩∇⊇∪ tβθßγs)øtƒ (#θçΡ%x. öθ©9 4 #vym ‘‰x©r& zΟ¨Ζyγy_ â‘$tΡ ö≅è% 3 Ìhptø:$# ’Îû (#ρãÏΖs? Ÿω (#θä9$s%uρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻠﻨﻬﻲ ا¾ﺎزي ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻻ ﺗﺘﻨﺘﻔﺮوا" . ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
  اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻤﺎس. 
 
  ١٣١ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻪ :   ٨٣
  ٠٩٨ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ, ﺹ.   ٩٣
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٤٨ 
 
 
 : لﺎﻗ ﺬﻬﻠﻓ .رﺎﻤﺜﻟا و لﻼﻈﻟا ﺐﻴﻃ ﺪﻨﻋ ,ﺮﳊا ةﺪﺷ ﰲ نﺎﻛ كﻮﺒﺗ ةوﺮﻏ ﰲ جوﺮﳋا نأ ﻚﻟذو
 .(ﺮﳊا ﰲ اوﺮﻔﺘﻨﺗ ﻻ)٤٠  
٤٤ .ρuωŸ ?èÁ|≅eÈ ãt?n’# &rnt‰7 ΒiÏ]÷κåΝ Β$¨N| &r/t‰Y# ρuωŸ ?s)àΝö ãt?n’4 %s9öÎνÍÿ ( )ÎΞκ¨åΝö .xxãρ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï ρuΒt$?èθ#( 
öΝèδ uρ šχθ à)Å¡≈sù ∩∇⊆∪    
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﻞﺼﺗ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا  
٤٥ .ρuωŸ ?èÁ|≅eÈ ãt?n’# &rnt‰7 ΒiÏ]÷κåΝ Β$¨N| &r/t‰Y# ρuωŸ ?s)àΝö ãt?n’4 %s9öÎνÍÿ ( )ÎΞκ¨åΝö .xxãρ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï ρuΒt$?èθ#( 
öΝèδ uρ šχθ à)Å¡≈sù ∩∇⊆∪     
 ﺐﻠﻃ ﻪﻧﻷ . "ﻢﻘﺗ ﻻ " ﺔﻤﻠﻛ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﻲﻬﻨﻠﻟ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ
 ﻪﺟو ﻰﻠﻋ ﻞﻌﻔﻟا.ماﺰﺘﻟﻻاو ءﻼﻌﺘﺳﻹا  
 
 
 
 
  
  
 
٤٠   .ﺹ ,ﻊﺟﺍﺭﻣﻟﺍ ﺱﻔﻧ٨٩٨  
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 ٩٤
 
 
  ﺟﺪول اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ 
  . اﻟﺘﻤﲏ ١
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  . اﻟﻨﺪاء ٢
 اﻟﺮﻗﻢ  اﻷKت أداة اﻟﻨﺪاء  اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼل و 
 اﻟﺘﺰام 
ا ﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻌﲎ 
اﻟﺒﻌﻴﺪ و 
 اﻟﻘﺮﻳﺐ 
K اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ  K
  ( ٣٢اﻣﻨﻮا )
 ١
 اﻟﺮﻗﻢ  اﻵKت أداة اﻟﺘﻤﲏ  اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻟﱰﺟﻰ
ﻟﻌﻠﻬﻢ  ﻟﻌﻞ ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻳﻨﺘﻬﻮن 
  ( ٢١)
 ١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻟﱰﺟﻰ
ﻓﻌﺴﻰ  ﻋﺴﻰ ا ﳊﻘﻴﻘﻲ 
اوﻟﺌﻚ أن 
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
 اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ
 
 ٢
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 ٠٥
 
 
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼل و 
 اﻟﺘﺰام 
ا ﳊﻘﻴﻘﻲ ﲟﻌﲎ 
اﻟﺒﻌﻴﺪ و 
اﻟﻘﺮﻳﺐ )وﻫﻮ 
ﲟﻌﲎ اﳋﺎص 
 ﻟﻠﻨﱯ( 
K اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ  K
  ( ٣٢اﻣﻨﻮا )
 ٢
 
  . اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ٣
 اﻟﺮﻗﻢ  اﻵKت أداة اﻵﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﻌﲎ
ﻏﲑ ا ﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻳﻜﻮن  ﻛﻴﻒ ﻛﻴﻒ 
ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ ﻋﻬﺪ ﻋﻨﺪ 
 ( ٧) ﷲ
 ١
 ﻏﲑ ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
  و  
ﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
 ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ 
 ٢ ( ٣١) ﻢأﲣﺸﻮ  اﳍﻤﺰة 
 ﻏﲑ ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  
 اﻹرﺷﺎد 
ﺳﻴﺎﻗﺔ ا ﳊﺎج و  أﺟﻌﻠﺘﻢ اﳍﻤﺰة 
 ﻋﻤﺎرة اﳌﺴﺠﺪ ا ﳊﺮام
 ( ٩١)
 ٣
 ا ﳊﻘﻴﻘﻲ 
)ﻻﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ اﻟﺬي ﻻ 
 ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ( 
 ٤ ( ٣٤) أذﻧﺖ ﳍﻢ ﳌﺎ ﳌﺎ
 ٥ ﻳﻌﻠﻤﻮا أن ﷲ ﻳﻌﻠﻢ  أﱂ اﳍﻤﺰة  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
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 ١٥
 
 
)ﻻﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
 ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ( 
 ( ٣٦)  ﺳﺮ ﻫﻮ وﳒﻮﻫﻢ
 ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
)ﻻﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
 ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ( 
 ٦ ( ٧٢١) ﻳﺮاﻛﻢ ﻫﻞ ﻫﻞ
 ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
)ﻻﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
 ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ(
 زادﺗﻪ ﻫﺬﻩ إﳝﺎO أﻳﻜﻢ أي
 ( ٤٢١)
 ٧
 ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
)ﻻﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ 
 ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ( 
 ﺑﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﰱ او  ﻣﻦو  ﻣﻦ
 ( ١١١ﷲ )
 ٨
 
  . اﻻﻣﺮ ٤
 اﻟﺮﻗﻢ  اﻵKت اﳌﺴﻨﺪ اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 "ﺳﻴﺤﻮا"
ﰲ  ﻓﺴﻴﺤﻮا
 ( ٢اﻻرض ) 
 ١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 "اﻋﻠﻤﻮا" 
أﻧﻜﻢ  اﻋﻠﻤﻮو 
ﻏﲑ ﻣﻌﺠﺰى ﷲ 
 ( ٢)
 ٢
 ٣ اﳌﺸﺮﻛﲔ  ﺎﻗﺘﻠﻮاﻓ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻗﺘﻠﻮا"  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
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 ٢٥
 
 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
 ( ٥)
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
 ٤ ( ٥) ﻫﻢاﺣﺼﺮو و  اﺣﺼﺮوا ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
 اﻷﺳﺘﻌﻼء 
 و اﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﻻﻣﺮ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 "اﻗﻌﺪوا" 
 ٥ ( ٥) ﳍﻢ  اﻗﻌﺪواو 
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء و 
 واﻻﻟﺘﺰام 
اﺋﻤﺔ  ﻘﺎﺗﻠﻮاﻓ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﻗﺎﺗﻠﻮا"  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 ( ٢١) اﻟﻜﻔﺮ
 ٦
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
 اﻹﺳﺘﻌﻼء
  و اﻻﻟﺘﺰام  
إن ﻛﺎن  ﻗﻞ  اﻷﻣﺮ "ﻗﻞ" ﻓﻌﻞ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 ( ٤٢)  اؤﻛﻢ
 ٧
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
 اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. 
 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا§ﺎزي
 "ﺗﺮﺑﺼﻮا" 
 ٨ ( ٤٢) اﱰﺑﺼﻮ ﻓ
 ٩ ( ٤٣) ﻫﻢ  ﺒﺸﺮﻓ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﺑﺸﺮ"  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
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 ٣٥
 
 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
 اﻹﺳﺘﻌﻼء
  و اﻻﻟﺘﺰام  
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺨﻴﲑ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا§ﺎزي
 "اﻧﻔﻘﻮا"
 ٠١ ( ٣٥) أﻧﻔﻘﻮا 
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا§ﺎزي
 "اﺳﺘﻬﺰءوا" 
 ١١ ( ٤٦)  اﺳﺘﻬﺰءوا
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻹﻟﺘﺰام. 
 اﻏﻠﻆ و  ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻏﻠﻆ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 ( ٣٧ﻋﻠﻴﻬﻢ )
 ٢١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
 اﻟﺘﺨﻴﲑ.
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا§ﺎزي
 "اﺳﺘﻐﻔﺮ"
أو ﻻ  ﳍﻢ اﺳﻐﻔﺮ
 ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ
 ( ٠٨)
 ٣١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 "اﻗﻌﺪوا" 
ﻣﻊ  ﺎﻗﻌﺪواﻓ
( ٣٨اﳋﺎﻟﻔﲔ )
 ٤١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام. 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 "ﺟﺎﻫﺪوا"
ﻣﻊ  ﺟﺎﻫﺪواو 
 ( ٦٨رﺳﻮﻟﻪ )
 ٥١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
O ﻧﻜﻦ ﻣﻊ ذر  ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ذر"  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 ( ٦٨اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﻦ )
 ٦١
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 ٤٥
 
 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام. 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 "أﻋﺮﺿﻮا" 
 ﻋﻨﻬﻢ ﺄﻋﺮﺿﻮاﻓ
 ( ٥٩)
 ٧١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد 
ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ  ﺧﺬ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﺧﺬ"  ا§ﺎزي
 ( ٣٠١)
 ٨١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻣﺘﻨﺎن 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا§ﺎزي
 "اﺳﺘﺒﺸﺮوا" 
 ﺎﺳﺘﺒﺸﺮواﻓ
ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ اﻟﺬي 
 Lﻳﻌﺘﻢ ﺑﻪ
 ( ١١١)
 ٩١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪوام 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  ا§ﺎزي
 "ﻛﻮﻧﻮا" 
ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻮا   و
اﻟﺼﺪﻗﲔ 
 ( ٩١١)
 ٠٢
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام. 
ﳍﻢ  ﺎﺳﺘﻘﻤﻮاﻓ ﻓﻌﻞ "اﺳﺘﻔﻤﻮا" ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
 ( ٧)
 ١٢
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹذن 
 ٢٢ ( ٩٤ﱄ ) اﺋﺬن.  ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﺋﺬن  ا§ﺎزي
  
  . اﻟﻨﻬﻲ ٥
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 ٥٥
 
 
 اﻟﺮﻗﻢ  اﻵKت اﳌﺴﻨﺪ اﳌﻌﲎ اﻟﺴﺒﺐ
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام. 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
  ﯨﺘﺘﺨﺬوا" "ﻻ 
ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا 
 ( ٣٢اءﻛﻢ )
 ١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻮا" 
 ﻼ ﻳﻘﺮﺑﻮاﻓ
اﳌﺴﺠﺪ 
( ٨٢)
 ٢
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮا" 
 ﺗﻈﻠﻤﻮا ﻓﻼ 
 ( ٦٣ﻓﻴﻬﻦ )
 
 ٣
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻹﻳﻨﺎس 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا§ﺎزي
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﲢﺰن" 
إن ﻻ ﲢﺰن . 
ﷲ ﻣﻌﻨﺎ 
( ٠٤)
 ٤
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﺗﻔﺘﲏ" 
 ﻻ ﺗﻔﺘﲏو 
 ( ٩٤)
 ٥
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ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻹرﺷﺎد
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا§ﺎزي
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻚ"
 ﻼ ﺗﻌﺠﺒﻚﻓ
 ( ٥٥)
 ٦
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻟﺘﺤﻘﲑ
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا§ﺎزي
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﺗﻌﺘﺬروا" 
  ﻻ ﺗﻌﺘﺬروا ﻗﺪ
ﻛﻔﺮﰎ ﺑﻌﺪ 
( ٦٦إﳝﺎﻧﻜﻢ ) 
 ٧
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
 وﺟﻪ اﻟﺘﺨﻴﲑ 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا§ﺎزي
اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻣﻊ ﻻ 
 "ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ"
اﺳﺘﻐﻘﺮ ﳍﻢ أو 
 ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ
( ٠٨)
 ٨
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
 اﻹﻟﺘﻤﺎس 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا§ﺎزي
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻ ﺗﻨﻔﺮوا" 
 ﰲ ﻻ ﺗﻨﻔﺮوا 
 ( ١٨ا ﳊﺮ )
 ٩
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻﺗﺼﻞ"
ﻻ ﺗﺼﻞ و 
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ 
( ٤٨ﻣﻨﻬﻢ )
 ٠١
ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻪ 
اﻹﺳﺘﻌﻼء 
 واﻻﻟﺘﺰام 
ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ا ﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
 "ﻻﺗﻘﻢ" 
ﻋﻠﻰ ﻻ ﺗﻘﻢ و 
 ( ٤٨ﻗﱪﻩ )
 ١١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 
 اﳋﺎﲤﺔ 
 أ. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻨﺎك إﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﲏ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ.  ﺔﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴاﻟﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﲬﺴﺔ و أرﺑﻌﻮن 
  ﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ و اﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻲ.ﺎو إﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺪاء و ﲦ
و اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻌﲏ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﳎﺎزي )اﻹرﺷﺎد, اﻹﻟﺘﻤﺎس, اﻹﻣﺘﻨﺎن, اﻟﺘﺤﻘﲑ, 
  اﻟﺪوام, اﻹﻳﻨﺎس, اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ, اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد, و اﻟﺮﺟﻰ(.اﻟﺘﺨﻴﲑ, اﻹذن, اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ, 
 
 ب. اﻹﻗﱰاﺣﺎت 
ﺣﺜﺔ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺎاﳊﻤﺪ   رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﺗﺸﻜﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ. ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒ
  ﺔ.ﻴاﳉﺎﻣﻌ
اﻟﻘﺎﺋﺮﻳﻦ أن °ﻛﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ 
 ﺗﻘﺪﻣﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة. و ﻧﺴﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ آﻣﲔ.
  .           
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  اﳌﺮاﺟﻊ 
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  
, ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﰊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢﺗﻔﺴﲑ أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﻳﺶ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ, 
 .م ٠٠٠٢ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, 
 
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(,  رواﻳﺔ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻐﻮﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹ, `راﻧﺞ. ﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ
, ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدqﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ ١Sﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة 
 م. ٨١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺳﻮرا`_, 
 
 . , اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ, ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔاﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﺷﻮﻗﻲ,  . ﺿﻴﻒ
 
  م.٠٠٢ ﺔ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ,, ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ,  .ﻋﺘﻴﻖ
 . , دار اﳌﻌﺎرف, ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ, 
  
)دراﺳﺔ  اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻼم اﻹ, ﻋﻨﺎﻳﺔ ﷲ. ﻓﲑا ﻟﺪ_ ﺑﻮﺗﺮي
أدqﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب , ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و S١, ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﻼﻏﻴﺔ(
 م.٧١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺳﻮرا`_, 
 . , اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ, ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮأنﻣﻨﺎع,  .اﻟﻘﻄﺎن
  
أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ, ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺎدﻳﻊ, ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, . اﳌﺮاﻏﻲ
  .م٧٠٠٢
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, ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(اﻟﻜﻼم اﻹﺧﲑﻳﺔ, . اﳌﻮدة
ﻣﻴﺔ , ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدqﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼ١Sﺷﻬﺎدة 
 .م ٩١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺳﻮرا`_, 
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : در اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, ﳎﻬﻮل , , ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ, واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﲪﺪ. أاﳍﺎﴰﻲ
 اﻟﺴﻨﺔ.
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 ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﳌا 
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